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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
п После январского снижения, в феврале круп-
Нроизводство. н ая’промышленность вновь увеличивает производство, 
приближаясь к цифрам месячной выработки перзых трех месяцев год и  
По месяцам отчетного периода валовая продукция с 24 3—24,7 милл, 
руб. в октябре-декабре месяцахупала в январедо 21,9 милл. руб., т. е. 
на 11,3% по отношению к декабрю, вновь повысившись в феврале до 
23, 9 милл. руб., что составляет 109,1% по отношению к январской и 
96,7% к декабрьской цифре производства.
Пр изводственная программа в феврале по крупной промышлен­
ности в целом была выполнена на 98,2% , против 89,4% в январе 
и 96,3% в среднем за первый квартал. Средний процент выполнения п о- 
изводственных заданий, снизившийся в результате первые четырех меся­
цев до 94,5%, вновь поднимается в результате работы за 5 месяцев 
до 95,1%.
По отдельным отраслям февраль дал следующие изменения в вы­
полнении производственных заданий (по неполному валовому обороту):
Отрасли
промышленности
% вып. 
мес зад. 
в январе
% вып 
мес. зад. 
в фев р.
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в % к 
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% вып. 
задан , 
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% вып. 
програм. 
за 4 мес. 
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Металлическая . 88,5 98,5 104,9 96,7 94,6 95,4 39,9
Горная .................. 77,4
1
93,1
.
121,8 86,6 84,3 86,1 29,7
Каменноугольная 70,8
00 110,5 83,9 81,8 82,4 37,2
Б ум аж ная . . . . : юб,4 91,77 84,4 92,2 95,7 94,9 42,1
Д еревообделочная 84,8 114,2 134,7 94,7 92,4 96,5 37,9
Текстильная . . . ; 127,0 109,6 96,3 111,9 112,6 111,9 48,8
Химическая . . . 1 86,8
'
96,0 1 104,7 94,3 92,5 93,1 3i:0
ВСЕГО . 89,4 98,2 105,6 96,3 94,4 95,1 39,3
Улучшение, по сравнению с январем, имеет место во всех отраслях 
кроме бумажной и текстильной промышленности. Однако, и в феврале 
по всем отраслям, кроме деревообрабатывающей и те! стильной промыш­
ленности, наблюдается недовыполнение производственных затаний, наибо­
лее значительное в каменноугольной, бумажной и горной промышлен­
ности.
Вместо намзгенного по смете увеличения производства по сравнению 
с соответствующем (5 месячным) периодом предшествовавшего 1925-26 г. 
на 25,8% , фактическое увеличение выразилось в 19,6%.
Наибольший рост по сравнению с соответствующим периодом 
1925-26 г. делают отрасли: деревообрабатывающая— 32,2%, химическая— 
23,1% , металлическая—20 6% и текстильная— 20,2% , наименьший— 
про'лышленкость каменноугольная— 3%  и бумажная— 8% .
В составе действующих предприятий крупной 
М етал л оп р ом ы ш л еы - металлопромышленности произошли некоторые изме- 
н о ст ь . нения: был остановлен Антоновский завод, работав­
ший на правах цеха Н.-Тагильского завода, и пущен вновь Старо-Уткин- 
ский чугуноплавильный завод.
Количество действующих устройств в черной металлургии изме­
нилось:
На 1 января
На 1
феврали
Н а 1
ма рта
Доменных печей . . . . 24 23 26
Млртеновекнх печей . . 37 32 35
Кровельных клетей . . 62 58 57
Сортопых станов . . . 25 24 23
В цветной металлургии количество действующих ватер-жакетов (3) 
и конвертеров (3) не претерпело изменений.
По основным видам изделий февраль дал:
Февраль В ", •>: % % выполн. производ. програм.
в абс. ^---------- ---------- — --------- ,---------
цифр. к январю В феврале В январе За  1 кв.
Ч у г у н ...................................... 45869 1 0,6 89,4 82 89,9
М а р т е н ................................. 58998 106,1 97,3 81 103,3
П р о к а ^ ............................ 45715 101,6 103,5 100,4 100
в т. ч. кровельп. ж ел . . 17987 96,4 102,0 104,7 99,3
» сортовое » 12740 105,7 115,1 113,7 104,8
» рельсы ................... 4958 134,1 90,7 70,2 120,1
Таким образом, в феврале наблюдается стабилизация выплавки чу­
гуна на уровне предшествовавших месяцев и увеличение, по сравнению 
с январем мартеновского производства и проката (за исключением к р о ­
вельного железа, давшего некоторое понижение производства).
Попрежнему неудовлетворительно протекает производство молоти­
лок (32,4%) и плугов (50%) треста Уралсельмаш, низкий процент вы­
полнения дало магнезитное производство (51,7 по металлург, и 35,1% 
по каустическому магнезиту) и др.
В целом по всей металлопромышленности февраль внес заметное 
улучшение по сравнению с январем, дав по основным фабрикатам, вхо­
дящим в состав неполного валового оборота, около 98,5% выполнения 
месячного задания, против 88,5% выполнения в январе.
Основное значение и в февральской кон'юнктуре имеет отмечав­
шееся на протяжении всех предыдущих месяцев недовыполнение про­
граммы по чугуну, ставящее под угрозу выполнение годовой производ­
ственной программы. Не создавая пока непосредственной угрозы вы пол­
нению программы последующих переделов, недовыполнение это будет 
иметь следствием сокращение отпуска чугуна на сторону и дальнейшее 
уменьшение запасов чугуна.
В качестве причин недовыполнения программы по чугуну отме­
чаются те же моменты, которые отмечались в квартальной и январской 
кон'юнктуре: несовпадение срока действия домен со сметными предполо­
жениями и, в некоторых случаях, более низкие выхода металла, чем 
это намечалось сметой. Так , в этом месяце следует отметить преждевре­
менный выход из строя Надеждинской домны № 5, и запоздание с пус­
ком домны № 4 в Кушве и №  3 в И.-Тагиле, низкие выхода, вследствие 
пониженного содержания железа в руде, на которой работали Алапаев- 
ские и Саткинская домны (обстоятельство, отмечавшееся в предшествую­
щих кон‘юнктурах) и недостаточная суточная производительность пущен­
ной после длительного перерыва Синячихинской домны.
Причинами недовыполнения заданий по мартеновскому производ­
ству являлись, помимо неудовлетворительного качества дров, отмечав­
шегося уже, как в квартальной, так и в январской- кон;юнктуре, оста­
новки на ремонт мартеновской печи в Чермозе и преждевременно вышед­
шей из строи печи в Златоусте, затянувшийся ремонт печи в Кушве, 
бездействие одной из предположенных к работе печей в Добрянке и др. 
_ В горной промышленности, после значительного
Ю рная п ром ы ш л ен - январского снижения (по некоторым из отраслей 
н о ст ь . ниже цифр соответствующих месяцев предшествовав­
шего года), февраль дает увеличение производства, приближаясь к циф­
рам выполнения первого квартала.
Добыча отдельных ископаемых в феврале выразилась:
Количество
тонн.
% выполнен, 
производств, 
программы  
в феврале
% выполи, 
в январе
% выполн. 
в 1 кварт.
С о л ь .....................................
Асбест сортирован. . .
Р уда медная .......................
» ж елезная . . . .  
Каменн. у г о л ь ...................
18449 
1239 
37407 
88919 
180572
f
96.1 
66 9
92.5
130.1
84.6
95.3
53,9
86.4 
81,6 
76,8
84,1 
69.4 
92 4
98.7
84.8
По сравнению с февралем предшествующего 1926 г. медные руды 
дают 131,6%, железные 116,9% , соль 119,4%. По каменному углю 
февральские цифры этого года на 7%  превосходят февраль предшество­
вавшего года. По асбесту мы имеем (несмотря на значительное улучше­
ние по сравнению с январем) несколько пониженную выработку по срав­
нению с цифрой февраля 1926 г. (99%). Неудовлетворительные резуль­
таты по асбесту попрежнему об'ясняются: прос оями сортировок и дрс- 
билок из-за ремонтов, недостатком энергии и недостатком руды.
По каменноугольной промышленности, при увеличении добычи на 
10,5%, положение все же оставалось неудовлетворительным. По отдель­
ным копям: Кизелкопи выполнили 98,3% , Егоркопи— 82,9%  и Челяб- 
копи— 66,5% . В январе Кизелкопи выполнили 83.7%, Егоркопи, 82% 
и Ч.'лябкопи 66% . Существенное улучшение в выполнении заданий дают, 
таким образом, лишь Кизелкопи. Невыполнение программы по остальным 
копям обменяется теми же причинами, которые уже отмечались в пред­
шествующих обзооах.
п Недовыполнение программы бумажной промыш-
И рочие отр асл и  п р о - ленностью (на 8,3% ) целиком относится к недовы-
мышленности. работке бумаги (89,4% прогр.), при удовлетвори­
тельном выполнении программы по картону (107,0%) и в значительной 
части об‘ясняется простоями оборудовани-т Сибирской фабрики из-за ре­
монта, недостатка пара и недостатка массы. В деревообрабатывающей 
промышленности отмечается значительное увеличение выработки, в связи 
с сезоном усиленного спроса на пипоматериалы, при выполнении про­
граммы с превышением на 14 2% . По сравнению с февралем 1926 года 
увеличение производства достигает 25% .
В текстильной промышленности, при некотором понижении, по срав­
нению с январем, программа выполнена с превышением на 9,6% , по 
сравнению с февралем 1926 г.— превышение на 16,8%. В химической 
недовыполнение задания на 4%  должно быть отнесено, главным образом, 
за счет Шайтанского завола.
В течение февраля запасы активных руд на 
З а п а сы  р у д , ч у г у н а  зав0дских площадях увеличились с 225 т. тонн до 
и л о м и . 264 тыс. тонн, т. е. на 17,3%. Ув дичились и 
остатки железных руд нэ главнейших рудниках. Запасы медных руд 
несколько понизились (с 47 тыс. до 43 тыс. тонн или на 9%).
Текущее производство полностью обеспечивалось имеющимся нали­
чием руд.
Положение с ломью не улучшилось. Вся отгрузка ломи в течение 
месяца вряд-ли превысит 12-14 тыс. тонн, при февральской потребности 
в ломи 19,5 тыс. тонн, т. е. может покрыть не свыше 60-70% потреб­
ности. Особенно напряженное положение с ломью наблюдалось в Перм­
ском тресте, Алапаевском и Симском округах.
п Обеспеченность сырьем других отраслей про-
н р о ч и е  виды  сы р ь я . МЫШЛеННОСТИ (кожевенной и текстильной) видны
из следующего: (См. табл. на 7 стр.).
Положение по большинству видов сырья должно бьгь  признано 
нормальным. Положение с куделью, недостаточность запасов которой 
отмечалась в предшествующем месяце, улучшилось в течение февраля.
Шерсть Л е н К удель Пенька Кожсы рье
разная
тонн. (тонн) (тонн) (тонн)
крупное 
(тыс. шт.)
Оставалось на 1 /1 1 ....................... 545,6 920,5 322,2 4204,1 55
Обеспечен, в месяцах . 4 4 1,5 9 2,5
Остается на 1 марта .................. 437 1144,3 523,3 1098 44,4
Обеспеченность в месяц 3,2 5 2,5 8 2
Остаток на 1 марта в % к 
остатку на 1 / I I .................. | 80,2 124,3 162,0 91,5 75,4
Запасы минерального горючего у потребителей 
М и н ер ал ьн ое топ л и в о. в феврале уменьшились за счет сокращения почти 
в два раза запасов Сибирского угля при увеличении запасов местных 
(уральских) углей и стабильном положении с коксом.
Наличие Наличие У величе­ У  мен ь-
на 1 /II
t
на 1 /Ш ние ш ение
Уральские угли ......................................... 54733 64412 9679 —
В т. ч. К и зел о в ск и е ................................ 31748 36583 4835 —
» Ч ел я би н ск и е................................ 12074 15755 3681 —
» Егоршинск. антрацит . . . 10911 12074 1163 —
Сибирские угли ......................................... 52748 28501 — 24247
К о к с ................................................................. 21394 21340 203 —
Всего угля  . . . 128915 114353 9882 24504
М аз_ут....................... 9016 8002 — 1014
Обеспеченность местным углем заводов (кизеловским—на 11-45 дней, 
егоршинским—на 30-50 дней) близка к январским цифрам. Попреж- 
нему недостаточным остается обеспечение заводов челябинским углем. 
Обеспеченность коксом (Н.-Тагильского завода—на 18 дней, Н.-Салдин- 
ского—н аа10^;дней и Кушвинского— на 12 дней) говорит о гесколько 
большей равномерности обеспечения, при незначительном изменении 
общей цифры запасов.
Запасы сибирского угля значительно сократились, вследствие недо­
статочной пропускной способности жел. дорог и напряженного положе­
ния с топливом на сибирских дорогах.
Расход топлива на единицу продукта, по имею- 
Р а с х о д  то п л и в а  н а  е д и -  щИМСЯ январским данным, говорит о значительном
н и ц у  п р о д у к т а . отклонении от сметы. По мартеновскому и листо­
прокатному производству расход условного топлива на 1 тонну металла 
выразился:
Смета
Фактич. 
в декабре
Фактич. 
в январе
М артеновск.......................... 0,316 0,356 0,435
Л истокатальн...................... 0,231 0,231 0,254
По мартеновскому производству, главным образом, вследствие р а ­
боты на сырых дровах, перерасход топлива на 1 тонну продукта состав­
ляет 37,6% от сметной (и 22%  от декабрьской) цифры. Наиболее резкое 
несоответстрие фактического расхода с программой наблюдалось в На- 
деждинском комбинате и Симском округе. По листокатальному произ­
водству—превышение против сметы—на 10%. Выше сметного (на 5,5% ) был 
расход топлива и по доменному производству. Цифра эта не учитывает 
потери на переугливание, вследствие употребления недостаточно сухих 
дров. Февральские коэффициенты в момент составления обзора еще не 
были получены.
Лесозаготовки метяппо Февраль дал значительное увеличение загото­
вок и вывозки древесного горючего. Всего в фев- 
т р ес т о в . рале заготовлено куб. метров:
Выполнено: Выпол­
нено с 
начала 
года
Ф евр . 
в % % к 
янв.
% выполнения заданий
В янв. В  фев. М есяч­
ного
Н а 5 м. 
окт.-февр. Годового
Заготовка:
Дров . . . . . . 624,3 958 3332 151,0 124,3 72,7 31,6
Д ревесн. угля . . 305 336,2 1792 110,0 101,3 82,7 38,8
Вывозка:
Д р о в ........................ 1495 2479 5355 165,8 97,7 78,3 57,5
Д ревесн . угля . . 450 555,0 1843 123,5 107,5 96,3 53,0
При удовлетворительном выполнении месячных заданий (незначи­
тельное недовыполнение, на 2 ,3% , наблюдалось только по вывозке дров), 
Задание на 5 мес. выполнено: по заготовке дров— 72,7% и у гл я — 82,7% 
по вывозке дров—78,3% и угля— 96,3%.
Выполнение годового плана по заготовке и вывозке дров за первые 
5 месяцев, по сравнению с соответствующими месяцами предшествовав­
ших лет, видно из следующего (в % %  к годовому плану).
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г.
1. Заготовка дров:
С начала года по 1 ф е в р а л я ....................... 27,8 25,1 22,5
» » » по 1 марта ......................................... 39 ,4 32,8 31,0
2 . Вывозка дров;
С начала года по 1 февраля . . . . . . . . 43,3 32,8 30,9
» » » по 1 марта ......................................... 68,2 57,2 57,5
В абсолютных цифрах, в течение первых 5 месяцев было заготов­
лено в 1924-25 г .—3,0 милл., в 1925-26 г.—3,3 мил. и в 1926-27 г.—
3,3 милл. кубометров дров; перевезено дров—в 1924-25 г.—4,6 милл., 
в 1925-26 г.—5,4 милл. и в 1926-27 г .—5,4 милл. куб. метров.
Приближаясь по выполнению заданий за 5 месяцев к цифрам пред­
шествовавшего 1925-26 г., заготовки текущего сезона значительно отстают 
от цифр выполнения заданий 1924-25 г. (более благополучного по вы­
возке).
Несмотря на улучшение лесозаготовок в феврале, общее положение 
продолжает оставаться неудовлетворительным, требуя дальнейших уси­
лий к улучшению лесокуренных операций.
В течение февраля положение с рабочей силой для лесозаготовок 
значительно улучшилось. Число рубщиков на лесозаготовках превысило 
сметную цифру, число возчиков составило около 3/4 сметы. Движение рабо­
чей силы на лесозаготовках видно из следующего;
Н а 1 дек. На 1 янв. Н а 1 фев. На 1 марта
Число рубщиков . . ■ . . . . 10961 12178 12770 16886
В % % к плану ............................ 60 85 96 116
Число возчиков ....................... 2959 16831 20697 27450
В % % к плану ............................ 40 80 54 73,6
В феврале прошл. года было рубщиков— 13.570 и возчиков— 25.915 ч.
Заготовка и вывозка товарного и строевого леса в феврале также 
улучшились, оставаясь, однако, по отношению к годовому заданию еще 
более неуспешными, чем заготовки дровяного леса. Результаты заготовок 
в феврале и общая заготовка с начала года видны из таблички:
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Задано 
на год
Выполнено 
в феврале
Выполнено 
с начала 
года
% выполне­
ния годовою  
задания к 
1 мах та
% выполне­
ния годовбго 
задания  
к 1 февраля
Заготовка ...................
1
3510 т. кб. м. 708 т. к. м. 1022 т. кб. м. 29 8,8
В ы в о з к а ....................... 35С6 т. кб. м. 702 » » » 976 » » » 27,8 7,5
Около 58% как по заготовке, так и по вывозке дали только лесо­
заготовки транспортных предприятий. В :е  остальные заготовители не 
превысили 20-28% сметных предположений по заготовке товарного и 
строевого леса.
Списочное число рабочих в крупной пр'мыш - 
* Р У Д* ленности увеличилось в февра е с 118,1 тыс. до 
119,7 тыс. чел ., или на 1,4% . По сравнению с февралем грошлого 
1926 года это составляет увеличение около 1,3% , при незначительных 
колебаниях по отдельным отраслям. Наиболее значительное измегение 
дает химическая промышленность, где число рабочих уменьшилось 
на 5% . В металлопромышленности число рабочих уьеличилось на 1%.
Число фактически отработанных человеко-дней в феврале остается 
почти стабильным го  сравнению с январем (увеличение на 0,2%), при 
понижении по металлопромышленности (1,6%), химической (5,1°/( ) и бу­
мажной (2,5% ) промышленности и повышении по деревообрабатывающей 
(9,4%), горной (5,1%) и каменноугольной (4,6%) промышленности.
Выработка на 1 человеко-день (по валовой продукции в черв, руб.) 
по сравнению с январем увеличилась:
В  черв. руб. В % % к предш ест. месяцу
Д екабрь ............................ 9 р. 28 к. -—
Я н в а р ь ................................. 8 р . 47 к. 91,3
Февраль ............................ 9 р .  25 к 109,2
Февральская выработка на 1 человеко-день, повысившись по срав­
нению с январем, очень близка к производительности декабря месяца.
Февральские запродажи, превышая по боль- 
Ю ы т п р о д у к ц и и . ШИнству отраслей цифры января, изменили общую 
цифру выполнения годового плана на 7 ,2% . По отдельным отраслям вы­
полнение годового плана по сравнению с предшествующим периодом 
изменилось более значительно (на 11%) только в черной металлургии. 
Н а 1 марта годовой план запродаж был выполнен: черной металлур­
гией— на 92,3%, цветной—на 75,7% , текстильной промышленностью 
на 91,7%  и лесобумажной—па 53,2% , по всем отраслям— на 84.3% .
Фактический отпуск в феврале (13,6 милл. руб.) лишь на 2,8%  
превысил январские цифры, давая понижение по сравнению с декабрем 
на 6 ,7% .
i i  -
flo отдельным отраслям февраль дал:
В % к 
декабрю
В % к 
январю
Выполн. год.
плана на  
1 /II (в % %)
Вып;шн. год.
плана на 
I/III  (в % %)
Черная м еталлург......................... 96,1 100,8 24,8 31,4
Ц ветная » .................. 109,6 103,7 17,8 21,9
Текстильная промыш................... 91,4 125,7 36,3 45,2
Л есобум аж ная » . . . . 68,3 103,1
СОсо 39,1
Итого . . 93,3 102,8 25,7 32,2
По фактическому отпуску годовой план выполнен за 5 мес. менее, 
чем на х/з. Наименее удовлетворительные цифры при этом дает металло­
промышленность. В числе причин, обусловллвавших замедленный темп 
сбыта, отмечается недостаточность металлопроводящей торгов й сети, 
сокращение операций с металлом со стороны торгов и кооперации и 
наблюдающееся перенасыщение рынка некоторыми видами изделий: 
инструментами (в особенности лопатами), чугунной и сшивной посудой, 
гвоздями и чугунным литьем.
Фактическая отгрузка валовой продукции задерживалась, кроме 
того, неподачей вагонов.
Увеличение остатков готовых изделий на складах за январь: 
по Уралмету—с 2.645 тыс. до 2.807 тыс. руб. или на 6,1%; 
по Уралмеди—с 633 тыс. до 821 тыс. руб. или на 29% . 
т  Состояние перевозок в феврале попрежнему
1р ан сп ор тн ы е у с л о в и я , оставляло желать лучшего. Общая заявка на пере­
возочные средства в феврале достигала 36.043 вагоьов (в январе 33.958 ва­
гонов). План перевозок был выполнен:
Январь Февраль
Руда и ф л ю с ы ..................................... 88,8% 94,2 %
С о л ь ........................................................... 75,9» 100 »
М ет а л л ы ................................................... 93,2 » 91,1 »
В т. ч. чугун ..................................... 88,9 » 100 »
Строительные материалы . . . . 59,6 » 59,1 »
Лесные материалы . . . . 87,8 » 91,4 »
У г о л ь ....................................................... 92,4 » 105 »
Остаток непогруженных вагонов на \ марта: по металлопромыш­
ленности-494  вагона, лесной промыш.— 574, химической—242, прочих 
грузов— 120, всего— 1,430 ваг. (4% заявки).
Имеющиеся материалы не являются достаточ- 
Ф и н а н со в о е  п о л о ж е н и е . ЦЬ1МИ Д ,1Я серьезного анализа и действительной
оценки финансового положения промышленности. Изменения по основ­
ным статьям, по которым имеются более полные сведения, с одятся 
к следующему. Кассовая наличность, резко увеличившаяся в декабре, 
вновь снизилась на 1 февраля, лишь незначительно превышая налич­
ность на 1 декабря. Банковская и вексельная задолженность трестов 
возрасли: первая на 6% , вторая на 10%. При этом банковская задол­
женность увеличилась исключительно за счет ссуд, при стабильной цифре 
по учету векселей.
Обороты кассы за январь в общем несколько сократились: приход 
на 4 ,1% , расход на 0 ,7% . В том числе значительно понизились: приход 
от реализации продукции— на 12,8% и поступления от дебиторов— 
на 32,7% . Поступления банковских ссуд и учет векселей возросли 
на 9 ,5 % , поступления по финансированию госпромышленности снизи­
лись на 36%  по сравнению с декабрем.
Расходы на заработную плату в январе увеличились на 5 ,7% .
п По 60 предприятиям, по которым, к моменту
О к р уж н ая  п р о м ы ш л е н -составления 05з0ра  ^ имелись сведения, февраль дал
ность. увеличение производства с 2.499 до 2.975 тыс. чер­
вой. рублей или на 19,0%.
Наиболее значительное повышение выработки показывает кожевен­
ная промышленность— на 26,4%, пищевкусовая—на 29,7%, за счет вве­
ден, я в действие Зюкайского маслобойного завода, и силикатная — на 
14,2%, за счет пуска Воздвиженского стекольного завода, полиграфиче­
ская— на 18,6% и текстильная—на 12,3%.
Число рабочих с 8.708 увеличилось до 9.032 чел. или на 3,7%. 
Число фактически отработанных человеко-дней увеличилось на 5,7%. 
Выработка на 1 рабочего в день в червонном исчислении увеличилась 
с 13 р. 58 к. до 15 р. 30 к. или на 12,7%.
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Т Р А Н С П О Р Т .
Показатели транспортной кон‘юнктуры — размеры грузооборота 
Пермской ж. д. и отправление и прибытие по 56 цензовым станциям, 
давшие снижательную тенденцию в январе, в феврале снова показывают 
заметное возрастание. Так, по данным кон‘юнктурной товарно-транспорт­
ной статистики общий размер отправления повысился на 16%, прибытия 
—даже на 19%.
Повышение отправления наблюдается как  в отношении промышпен- 
ных, так  и сельско-хозяйственных товаров. Из последних необходимо 
отметить повышение отправления хлебных грузов на 12% и технических 
культур (главным образом лен, волокно и пенька) на 51 %. Наоборот, 
понижение отправления имеем по продуктам животноводства. В отноше­
нии отправления продуктов добывающей и обрабатывающей промышлен­
ности, имеем весьма крупное повышение по каменному углю на 30% , руд 
на 19%, соли на 47% , железа на 15% и особенно рыбного товара на78% .
♦
Заметное понижение грузооборота имеем по отправлению лесных мате­
риалов и дров; сильно снизилось также отправление нефтяных про­
дуктов.
По прибытию имеем такую картину: сельско-хозяйственные товары 
дали стабильность, возрастание дают железо, мануфактура и ряд дру ­
гих товаров.
Что касается показателей по грузовой работе Пермской ж. д., то 
все данные говорят о такой же в общем тенденции. Так же, как и по 
цензовым станциям, увеличился грузооборот по отправлению всех гру­
зов, кроме нефтяных, которые т ак ж е , как и по цензовым станциям, дали 
весьма сильное понижение'.
В отношении грузовой работы дороги нужно отметить, что грузо­
оборот февраля не только повысился по сравнению с январем, но он 
превышает также размер работы дороги в декабре, словом, февраль 
является рекордным месяцем по размерам грузооборота в течение теку­
щего года.
В состоянии подвижного состава по дороге имеется улучшение: 
количество исправных паровозов в феврале увеличилось на 9 единиц по 
сравнению с январем. Имеет значение отметить, что возростание работы 
имеет место только по перевозке грузов. Пассажирское движение заметно 
снизилось. Пробеги пассажирского движения снизились с 302 тыс. до 
260 тыс. поездо-киломётров, тогда как, наоборот, товарное движение воз­
росло с 882 тыс. до 907 тыс. поездо-километров.
Независимо, однако, от увеличения работы жел. дорожного транс­
порта, положение с ним на Урале продолжает оставаться тяжелым. 
Количество непогруженных остатков на'Пермской ж . д. возрасло с 1401 
вагона на 1 февраля до 2139 вагонов на 1 марта.
Т О Р Г О В Л Я .
Торговая кон'юнктура февраля уже отчасти была освещена в к в ар ­
тальном кон‘юнктурном обзоре, которому, ввиду его запоздания, мы по 
возможности придали характер обзора за 4-5 месяцев,- поэтому в фев­
ральском обзоре будем по возможности кратки, избегая повторений.
„  . . В  феврале месяце начал проводиться ряд. ме-
А л ео о за г о т о в к и  и х л е о -  р0приятий по уменьшению заготовок зерна пони-
it I '| м м f i  О ЛI/ •
пши ушпиа. женного качества. Было усилено применение рефак­
ций, были приняты Меры к прекращению заготовок овса с влажностью 
более 17%. ' ,
В сторону сокращения заготовок влиял и сельхозналог, поступление 
которого сократилось с 4.736 т. р. в январе до 2.488 т. р. в феврале.
Несмотря на эти задерживающие развитие заготовок факторы, 
февраль дал увеличение заготовок, выразившихся в 10.515 декатонн 
против 9.022. декатонн в январе, что составляет рост на 16%. Февраль 
нынешнего года дает рекордную, по сравнению с предыдущими годами, 
цифру заготовок— в феврале 1925-26 г. было заготовлено 6.266 декатонн, 
1924-25 г.— 5.239 декатон. Превышение против предыдущего 1925-26 года 
определяется в 67.8% .
Превышение против прошлого года показывает к базарный привоз 
на учитываемые Уралстатучравленнем городские рынки, давший 2.465 т .п .  
против 1,592 т. п. в прошлом году.
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За  восемь месяцев хлебозаготовительной кампании заготовлено 
53.959 дек., или 32.916 т. п.; годовой план выполнен на 87,3%. Есть 
все основания полагать, что план не только будет выполнен полностью, 
но даже несколько превышен.
В марте месяце заготовка, повидимому, даст снижение—за первую 
декаду марта заготовлено 1853 дек., против 3.011 за третью декаду 
февраля.
Качество зерна в заготовках в феврале несколько улучшилось, что 
об‘ясняется не только усилением рефакций, но, повидимому, и улучше­
нием зерна и в крестьянском привозе. Можно думать, что излишки 
зерна пониженного качества у крестьянства начинают истощаться.
При распределении по культурам, увеличение заготовок в феврале 
дает рожь— на 29% и о в е с - н а  26%, пшеница, наоборот, показывает даже 
некоторое понижение—на 3% . Вес овса в заготовках еще повысился с 
44%  в январе до 48%  в феврале.
Относительно распределения заготовок по округам следует обратить 
внимание на продолжающееся увеличение заготовок в Предуральи—Са- 
рапульский округ дал рост затотовок, против января, на 52% , Кунгур- 
ский на 34% .
Основным вопросом попрежнему остается отгрузка хлеба и зерно- 
сушение. Положение в феврале несколько улучшилось, но оставалось, 
однако, крайне ^неудовлетворительным. За  февраль было пересушено зер­
на 1.930 т . п., против примерно 1.500 т. п. в январе. Отгрузки хлеба 
увеличились, но, однако, все еще не покрывали притока по заготовкам, 
вследствие чего накопление запасов продолжалось, хотя и значительно 
замедленным, по сравнению с предыдущими месяцами, темпом. З а  фев­
раль запасы увеличились на 900 т. п.
В кон юнктурном обзоре Уралобторга за  февраль указывается, что 
из общего запаса хлеба на 1 марта в 13.617 т. п., влажное зерно соста­
вляет 7,5 м. п. К влажному зерну здесь относились только пшеница и 
овес с влажностью выше 18%, вся рожь считалась сухим зерном. По 
позднейшим расчетам Уралобторг к  влажному стал относить все зерно с 
влажностью свыше 17%, включая и рожь. При таком более правильном 
положении количество влажного зерна на 1-е марта определяется уже в 
10.415 тыс. пудов, из которых 4.769 т. п. пшеницы, 4.559 т. п. овса и 
1.087 т. п. ржи.
В марте месяце положение хотя и учучшается, но остается крайне 
напряженным. З а  первую половину марта впервые отгрузка превышает 
заготовки: отгружено 3.519 т. п., заготовлено 1.735 т. п. Запасы хлеба 
начинают сокращаться. Зерносушение в мэрте, на основании данных за 
первую половину, выразится в сумме 2.360 т; п.
По довольно оптимистическим расчетам Уралобторга, исходящим из 
предположения, что отгрузка за вторую половину марта выразится в 
6.093 т. п., общий запас хлеба на 1 апреля определится в 8.523 т .п . ,  из 
них влажного 4.655 т . п.
Таким образом, все усилия попрежнему должны быть направлены 
на увеличение норм отгрузок хлеба и усиление зерносушения.
Вследствие транспортных затруднений, неудовлетворительно в фев­
рале проходило и рабочее снабжение, давшее за февраль только 70%  
выполнения плана. Напомним, что за первый квартал план был выпол­
нен на 92% .
В связи с сокращением запасов хлеба у рабочих кооперативов, уже 
в феврале в некоторых районах нач.пись перебои в снабжении мукой
В первой половине марта положение не улучшилось, за первую декаду 
.месячный план рабочего снабжения выполнен примерно на 20%.
Средние заготовительные цены в феврале, по сравнению с январем, 
несколько снизились: по пшенице с 94,7 коп. за пуд до 94,1 к. и овсу с 
52,8 к. до 51,6 к. Цена на рожь остается почти стабильной— 71 коп. и
71,3 коп. Указанное небольшое снижение объясняется более усиленным 
применением рефакций. В связи с тем, что февраль прошлого года дал 
повышение заготовительных цен, разница с прошлым годом еще усили­
лась. Уровень цен по отношению к февралю прошлого года составлял по 
пшенице 77,6%, ржи 74,3%, овсу 53,7% .
Рыночные цены на хлеб в феврале в общем продолжают несколько 
понижаться, при повышении в прошлом году. В среднем по городам и 
поселениям городского типа с 1 февраля по 1 марта цены понизились на 
пшеницу с 6 р. 97 к. за центнер до 6 р. 82 к ., рожь с 5 р. 8 0 к. до 5р. 76 к., 
муку ржаную с 9 р. 11 к. до 8 р. 38 к., муку пшеничную простого размола 
с 12 р. 32 к. до 11 р. 60 к ., овес с 4 р. 25 к. до 4 р. 19 к .
ч пья гкп По организациям* представившим сведения, за-
за го т о в к и  сы рь и ск о- готовки февраля по сравнению с январем по осно-
р о п о р т я щ и х ся  п ро- вньш видам определяются в следующем виде:
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Январь Февраль
Отношение 
февраля к 
январю
Пушнина тыс. р уб  ....................................................... 631 575 91
К ож и крупные т. шт...................................................... 68 50 74
,, мелкие т. ш т.......................................................... 53 90 170
Л ен и куделя т о н н ....................................................... 570 543 95
М я с о  т о н н  . . . - ......................................... 1482 2351 159
М а с л о  „ ........................................................ 148 190 128
В ценностном выражении общая сумма заготовок определится при­
мерно в 3 м. р. и даст рост против января на 12-15%. Зоготовка пуш­
нины в феврале прошла еще менее удачно, чем в январе. Большой недо­
бор, который образовался в первом квартале, остался невозмещенным. 
Всего с начала кампании по первое марта заготовлено на сумму около 
1.900 т. р., что дает 1.850 т. бел. единиц. Некоторое количество пушни­
ны имеется еще не сданным. Учитывая его и возможные дозаготовви бу­
дущих месяцев, когда поступление будет уже небольшим, можно пред­
полагать, что годовой план в 4 мил. бел. един, будет реализован вряд-ли 
больше чем на 70%.
Заготовка крупных кож дала сезонное снижение, но, однако, как и 
в предыдущие месяцы, оказалась значительно больше февраля прошлого 
гота. Здесь можно определенно ждать перевыполнения годового плана. 
Еще большее превышение против плана дает заготовка мелких кож, воз­
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росшая в феврале, сравнительно с январем, на 70% и более чем в 21/г 
раза (у ВКС) превосходящая заготовку февраля 26 года. Заготовка мел­
ких кож идет настолько удачно, что произведен пересмотр годового 
плана: он намечается в 600 тысяч штук против 445 т. шт. принятого в 
начале года.
Очень неудачными являются заготовки льна. Февраль дал сокра­
щение сравнительно с малоуспешными январскими заготовка!Ми. Учтен­
ными плановыми заготовителями за истекшие пять месяцев заготовлено
3.230 тонн. Кроме того, имеются сведения о заготовках серединной^коо- 
перацией, еще не сданных плановым заготовителям. Эти заготовки со­
ставляют около 1 т. тонн. В общем пока годовой план реализован, при­
мерно, на 50-55%. Оставшиеся месяцы вряд ли поднимут этот процент 
выполнения до 75-80%.
По мясозаготовкам в феврале заготовители увеличили спрос и заго­
товки довольно значительно повысились.
Заготовки масла, хотя несколько возросли, но прошли однако 
крайне слабо и остались на уровне ниже прошлого года, В феврале ны­
нешнего года заготовлено 190 тонн, прошлого года— 229 тонн. Февраль­
ские заготовки полностью подтверждают необходимость, в виду прибли­
жения заготовительного сезона, принятия самых решительных мер к уре­
гулированию масляного рынка и усилению заготовок.
Л „ Февраль месяц не внес существенных измене-
и ощ и и  т о в а р о о б о р о т  ни^ в Ту о ц е н К у  потребительского спроса, которая
нами была дана в январской и квартальной кон‘юнктуре. Потребитель­
ский спрос деревни остается в общем оживленным. Благоприятным фак­
тором, несомненно, является значительно понизившаяся уплата сельхоз­
налога при возросших хлебных и сырьевых заготовках. Денежные при­
ходо-расходные записи по 208 крестьянским хозяйствам показывают 
рост поступлений от продажи продуктов земледелия с 2.118 р. до 2.643 р., 
при некотором снижении общей суммы денежного прихода с 10.475 р. до 
9.647 р., за счет значительного снижения заработков—с 3.596 р, до 
3.195 р. Снижение заработков происходит по Зауралью при некото­
ром повышении но Предуралью и Горнозаводской полосе. Правильность 
уменыяения общей суммы продажи по бюджетным записям вызывает, 
учитывая рост хлебных и сырьевых заготовок, большие сомнения. Х а р ак ­
терно, однако, что и при пониженном денежном приходе, денежные 
остатки в крестьянских хозяйствах, после понижения в предшествую­
щий период, в феврале дают рост с 3.423 р. -на начало месяца до 
3.598 р. на конец.
В расходных статьях значительное увеличение дают покупки сель- 
ско-хозяйственных продуктов, в целом но Уралу с 1.435 р. в январе до 
2.498 р. в феврале. Расход на покупку промышленных товаров по бюд­
жетным записям дает снижение с 3.677 р. в январе до 3.238 р. в фев­
рале. Понижение покупок промтоваров также является сомнительным, 
так как это противоречит показаниям относительно роста розничных 
оборотов.
Розничный оборот сельских потребобществ, после снижения в 
январе, в феврале снова дает рост. По 48 потребобществам, представив­
шим срочную кон'юнктурную карточку, оборот февраля возрос против 
января на 4 ,9% , против февраля прошлого года— на 23,9%; по данным 
204 потребобществ, представивших отчет окрсоюзам, февраль дал увели­
чение против января на 3,5%.
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Обзоры окрвнуторгов зауральских округов в большинстве случаев 
указывают на возростание потребительского спроса, об‘ясняя его упла­
той главной части сельхозналога.
Увеличение показывает и оборот по закупке—по 48 сельским по- 
гребобществам на 9,8% . Товарные остатки сельских обществ с 1 февраля 
по 1 марта возросли—на 5 ,3% .
Продажный оборот 16 Ц Р К  в феврале дает рост против января на 
5 ,8% , против февраля прошлого года на 20,3%.
В смысле удовлетворения потребительского спроса положение в фев­
рале к лучшему не изменилось. Попрежнему ощущается недостаток ряда 
товаров, чаще всего делаются указания на недостаток мануфактуры, 
сортового и кровельного железа, кожевенно-обувных и шорных товаров, 
оконного и лампового стекла и т. п. Особое значение попрежнему 
имеет неудовлетворительный ассортимент; характерно, например, что в 
некоторых случаях, имеются указания на излишек и затоваривание 
одними сортами неходовой мануфактуры, при остром недостатке в дру­
гих сортах. Недостаток в розничной торговле ощущается и на те товары, 
которые в верхних звеньях товаропроводящей цепи имеются.
Торговый спрос в феврале попрежнему остается пониженным. В 
этом отношении наиболее показательными являются данные Свердловской 
Товарной Биржи, оборот которой снизился с 22,474 т. р. в январе до 
13.401 т. р. в феврале (включая Свердловскую ярмарку), при чем про­
мышленная группа снизилась с 13.764 т. р. до 9.574 т. р ., сельско­
хозяйственная с 8.710 т. р. до 3,827 т. р. Биржевой обзор указывает на 
весьма пониженный торговый спрос и значительное превышение предло­
жения над спросом. Снижение биржевого оборота происходит за счет 
контрактовых сделок, которые в обороте Свердловской биржи без ярмар­
ки снизились с 16.011 т. р. в январе до 3.881 т. р. Оборот с налич­
ным товаром остался почти стабильным, лишь с небольшим снижением с 
6,642 т. р. до 6.224 т. р. На снижение биржевого оборота повлияло 
еще то обстоятельство, что с февраля стали регистрироваться сделки 
только свыше 1000 р.
Данные крупных оптовых организаций показывают несколько иную 
картину, чем товарные биржи. Оборот 31 оптового предприятия состав­
лял  в .январе 20.714 т. р., в феврале 24.258 т. р., что дает рост на 
17,1%. Однако, здесь следует иметь в виду, что январь был месяцем 
особенно пониженного оборота, декабрьский оборот указанных организа­
ций был 25.709 т. р. и февральский оборот к декабрю составляет уже 
только 94,4%. По отношению к февралю прошлого года февраль нынеш­
него года дал превышение на 4,6% . Оживление оптового оборота фев­
раля против января отчасти об'ясняется начавшейся в некоторых органи­
зациях ликвидацией старых неходовых товарных запасов. Этот сам по 
себе здоровый процессе не сопровождается, однако, пополнением запасов, 
новыми ходовыми товарами.
В результате, несмотря на показания оптовых организаций об уве­
личении оборота против чрезвычайно пониженного января, торговый 
спрос и оптовый товарооборот в феврале несомненно следует признать 
.пониженным. В качестве одной из основных причин этого выдвигается 
воздержание от закупок в связи с ожиданием снижения цен. Есть ряд 
конкретных указаний на несостоявшиеся сделки, вследствие нев >зможнс- 
сти покупателю оговорить в договоре снижение цен. Продолжает действо­
вать и вторая причина--это крайне неудовлетворительный, не отвечаю­
щий растущим потребностям ассортимент. В последнее время начинает
применяться порядок осмотра больших партий товаров, получаемых по 
договорам, особыми комиссиями, дающими заключение о крайней неудо­
влетворительности их ассортимента.
Финансовое положение торговли и условия расчета в феврале сколь­
ко-нибудь существенных изменений не претерпели.
. Общий уровень розничных товарных цен по существую-
ц  е  н ы . щИМ ИНдексам показывает в феврале некоторое снижение.
И ндекс ЦСУ в 34 тон. 
по быв. губ . городам
Бюджетный и д ед е  по 
Свердлов! ку
' Общим
|
С.-х. тов. ПрОМ'ГОВ. Общий С.-х.тов. i Громтов.
1 февраля ............................
1
'1,93 1,83 2,05 2,00 1,96 2,22
1 марта ................................. 1,91 1,81
/•
2,03 2,02 1,83 2,21
Снижение происходит за счет, как  сельско-хозяйственнной, так  и 
промышленной группы. По индексу Ц.С.У. в сельско-хозяйственных това­
рах снижаются: хлебная, овощная и молочная группы; повышается мя­
сная; в промышленных товарах понижаются: топливо, металлические, ма­
нуфактура, керосин, сахар. В прошлом году оба индекса, ЦСУ и бюд­
жетный, в феврале дали повышение.
Бюджетный индекс на 1 марта 1927 года по Свердловску 2,02 на 
1 марта прошлого года 2,15; индекс Ц. С. У. соответственно— 1,91 и 1,98. 
Таким образом, уровень розничных цен в нынешнем году несколько ни­
же, чем в прошлом.
К Р Е Д И Т .
Общий итог задолженности по учетно-ссудным операциям всей к л и ­
ентуры банков составил на 1 марта 134.959 т. р. против 127.488 т. р. на 
1 февраля. Таким образом, рост учетно-ссудных операций продолжается 
и составляет за отчетный месяц 7.471 т. р. или 5,9% .
Н а этот раз подавляющая часть роста учетно-ссудных операций п а ­
дает на вексельный (5,7% ) и подтоварный (12,7%) кредит. Задолженность по 
финансированию хлебозаготовок осталась почти без изменения. Следует 
отметить более значительный рост целевых кредитов—-на 8 .5% , в том 
числе по Сельхозбанку на 846 т. р. или 8 ,8%  и Комбанку на 351 т. руб. 
или 18,1%.
По основным группам банковской клиентуры рост учетно-ссудных 
операций распределяется следующим образом:
(См. табл. на 19 стр.)
Как и прежде, почти 60%. прироста падает на госпромышленность 
(вместе с Уралметом). Из отдельных отраслей промышленности, металло­
промышленность увеличила свою задолженность на 3151 т. р. (11,7%). 
Но и остальные отрасли промышленности более или менее значительно 
увеличили свою задолженность: топливная на 10,6%, горная на 8 ,5% , 
лесобумажная на 4 ,1% , текстильная, задолженность которой в течение
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С финансированием  
хлебозаготовок
Б ез финансирования  
хлебозаготовок
и тыс. руб. В % % В тыс. руб .
! ! 
^ ©4; о-°
1
Производственных предцрият. гос- 
п р о м ы ш л е н н о е т и ................................ 5926 11,2 6002
I •
11,7
Торговые лредприят. гоепромышлен- 
в о е т и ............................................................ 25 0,3 —  89 —  6,0
Чистая госторговля . . . . . . . 786 5,3 —  177 3,2
Транспорт ....................................................... — 177 3,2 — 177 -  3,2
Потребит, кооперация ............................ — 336 -  1,8 198 1,2
а) с о ю з н а я ...................................... 739 6,6 1273 13,9
б) первичная ................................. — 1075 - 1 5 ,2 —  1075 —  15,2
Производ. кооперация ....................... 610 4,2 607 5,4
а) с о ю з н а я ................................ .... •150 1,8 117 1,6
б) п е р в и ч н а я ................................ 490 7,1 490 7Д
Частные лица и д р ...................................... 8 1,7 8 71
И т о г о ................................ 6872 . 5,9 6726 6,6
последних месяцев сокращалась, в феврале показывает рост кредитования 
в банках на 60%, кожевенная на 23,4%, пищевкусовая на 20,9% и ок­
ружная на 5,1%.
Кредитование торговых организаций области (без финансирования 
хлебозаготовок) в течение ряда предыдущих месяцев, как  это неодно­
кратно отмечалось, развивалось слабо. Февраль в этом отношении не пред­
ставляет исключения. Если не считать первичной сети производственной 
кооперации, кредиты которой имеют специальное целевое назначение, то 
общая сумма прироста задолженности (без хлебных кредитов всей торго­
вой системы области) составит за месяц около 500 т. р., т. е. несколько 
больше одного процента.
Но динамика крецита по различным звеньям торговой системы дает 
ряд интересных показателей. Прежде всего следует отметить значитель­
ный рост кредитования оптовой системы потребительской кооперации— на 
1273 т. р. или 13,9%. Кредиты государственной оптовой торговли (тор­
говые представительства внеобластных трестов) и союзов производствен­
ной кооперации остались без изменения. В общем итоге кредитование 
оптовой торговли выросло.
В розничной торговле положение обратное. Кредиты кооперативной 
рознице резко сократились (на 1075 т. р. и 15,2%), госрознице несколько 
увеличились (на 177 т. р, и 3,2% ). В общем итоге кредиты торгово-роз­
ничным организациям упали.
До февраля положение было иное. Слабый рост кредитования тор­
говли в большей мере падал на розничные организации и в меньшей— 
на оптовые.
Вклады и т/счета в отчетном месяце показали сильный, исключи­
тельный по размерам, рост. За  месяц вкладная операция по всем банкам 
Еыросла на 3417 т. р. — 12,7%. На 1 марта остаток вкладов достиг 
30.221 т. р. Такого значительного остатка вкладов не было в течение 
последних 15-ти месяцев.
Т/счета всех коммерческих организаций выросли за месяц на 29,1%, 
всех некоммерческих—на 2 8% , при сокращении т/счетов и приписных 
касс Н К Ф  на 7,3%
Особенно сильно возросли т/счета госпромышленности (на 1906 т. р. 
или 43, 5% ). Но и т/счета торговых организаций дали значительный 
рост: торговые представительства внеобласгной промышленности (28,9%.) 
чистой госторговли (36.4%), потребительской кооперации (16,3%) и про­
изводственной кооперации (20,6%). В частности низовая сеть потребитель­
ской кооперации, резко снизившая свою задолженность по учетно-ссуд­
ным операциям, показала рост т/счетов на 15,2%.
Увеличение т/счетов госпромышленности происходило с начала нового 
хозяйственного года и продолжалось в течение всего первого квартала. 
В январе они резко снизились, в феврале обнаружили еще более резкий 
скачек вверх.
Динамика т/счетов промышленности вполне понятна. Рост кассовой 
наличности производственных предприятий области явился следствием 
продолжающегося увеличения банковского кредитования промышленности, 
усиления финансирования за счет бюджетных ассигнований на капиталь­
ное строительство и мобилизации собственных рессурсов перед наступа­
ющим строительным сезоном. В силу указанной природы этот рост вклад­
ной операции госпромышленностл не может быть длительным.
Чрезвычайно симптоматичен рост т/счетов торговых организаций. 
Эти последние с начала года и до февраля обнаружили систематическое 
с небольшими колебаниями падение. Февраль не внес никаких существен­
ных изменений в кон1юнктуру рынка в отношении изменения условий 
расчета и состояния потребительского спроса, Нет также сколько нибудь, 
значительного роста банковского кредитования торговли. При таких ус­
ловиях рост т/счетов торговой системы ничего другого не может означать 
кроме сокращения закупок торговых организаций, сокращения оборота, если 
не абсолютного, то во всяком случае по сравнению с размерами оборота 
по продаже товаров.
С особой рельефностью этот факт сдержанного торгового спроса мо­
ж ет  быть отмечен в отношении кооперативной розницы.
Эти да нные кредитной кон'юнктуры целиком подтверждают выводы 
торговой кон‘юнктуры о сдержанном состоянии торгового спроса вслед­
ствие неудовлетворительного ассортимента товаров, ожидания снижения 
цен и, может быть, пред‘ярмарочного сокращения торговых сделок.
Протесты векселей по данным Госбанка резко сократились: по к о ­
личеству протестованных векселей на 29%  и по сумме на 43% . Особенно 
значительно упали протесты кооперативных векселей. По количеству про­
тестов февраль 1927 года уступает только первым месяцам 1925-26 года, 
т. е. времени наилучшего состояния платежеспособности коммерческих 
организаций.
Количество вкладчиков сберкасс увеличилось в течение февраля па
6.230 вкладч. или на 6,1% , против 5 ,6%  увеличения в январе, и до­
стигло к  1/Щ 109.803 вкладч.
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Остаток вкладов повысился на 1.157 т. р. или 19,2%, против по­
вышения на 1.193 т . р. или на 25% в январе. Общая сумма вкладов 
составила к 1/I1I 7.112 т. р.
Средняя сумма одного вклада поднялась с 57,6 р. до 64,8 р., или 
на 12,5%.
Значительную часть прироста вкладов в феврале, как  и в январе, 
составили средства районного бюджета, имеющего временный избыток 
кассовой наличности в связи с получением отчислений от поступающего 
сельхозналога.
Ф И Н А Н С Ы .
Государственных и местных налогов, без доходов районного бюдже­
та, поступило в феврале 9.909 т. р. Или на 22,8% меньше предыдущего 
января и на 43,4% больше феврапя прошлого года. Почти такое же 
снижение против ян варя—на 23,3% —дал и февраль прошлого года.
Уменьшение поступлений произошло по налоговым доходам и реа­
лизации госзаймов—на 28,2% и 57,3% ; неналоговые доходы увеличились 
на 20,4%.
Уплата сельхозналога в райфинчасти в феврале, после окончания 
1/11-третьего срока, упала против января на 43% —до 2.555 т. р.
С начала кампании и до 1/III налога поступило: окна да тек. года 
16.921 т. р. и недоимки пр. лет 518 т. р., а всего 17.439 т. р. Поступ­
ление оклада составило 99,4% годовой ориентировочной суммы Облфо 
(17.029 т. р.) и 92,7%  ориентировочных, более уточненных, сумм окр- 
финотделов (18.254 т. р.) Поступление недоимки прошлых лет выразилось 
в 71%  от исчисленной суммы к началу кампании (691 т. р.).
Выполнение оклада налога по отдельным округам характеризуется 
следующими цифрами:
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Наименование округов |
П роцент выполнения на 
1-111 годовых ориентиро­
вочных сумм
Д олж но было 
поступить нало­
га к третьему 
сроку— 1-II в % 
к годовому 
окладуОкрфэ Облфо
Т р о и ц к и й .............................................. - . j 105.9 120,3 100
Курганский .................................................. 103,7 113,4 100
Челябинский .............................................. 100,3 109,8 100
Т ю м е н е к и й ................................................... 97,6
1
98,2 90
Ш адри нски й .................................................. 95,0 98,5 100
Златоустовский ......................................... 94,4 124,4 85
Кунгурский ................................................... 93,1 95,1 90
И ш и м ск и й ....................................................... 90,4 94Д 90
Тобольский . . .  ............................ 89,2 92,8 90
Пермский ....................................................... 86.8
11
86,8 80
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Наименование округов
Процент выполнения на 
1-III годовых ориентиро­
вочных сумм
Д олж н о было 
поступить нало­
га к третьему 
сроку— 1 -11 в 
% % к годовому  
окладу| Окрофо Облфо
Ирбитекий . • .......................................... 85 9 94 8 90
Свердловский .............................................. 82,6 88,7 90
Тагильский ................................................... S2,4 86,4 80
Коми-Пермяцкий ..................................... 80,2 94,0 80
Сарапульский . .....................................  . 75.8 93,5 90
Б .-К ам ский ................................................... 75,4 80.5 80
Бели исходить из ориентировочных сумм Окрфо, то задание тре 
тьего срока, истекающего 1 / I I ,  оставалось недовыполненным к 1/III по 
округам: Шадринскому, Тобольскому, Ирбитскому, Свердловскому, Сара- 
пульскому и В.-Камскому.
Гербовый сбор дал рост за месяц на 11,1%.
Недоимочность по налогам и сборам увеличилась на 265 т. р. или 
на 16,7%, исключительно за госорганами и кооперацией при уменьшении 
за частными лицами.
Всего государственных доходов поступило с начала года до 1/II1 
46.832 т . р. или 49,1% годового плана. По налоговым доходам, без сель­
хозналога, выполнение годового плана составило 40,8% , по неналоговым 
доходам— 27,4%  и по реализации госзаймов-—39,8% .
Определенным недовыполнением плана угрожает лесной доход. 
Доходы от недр за 5 месяцев дали превышение годового плана на 30,8% , 
что об‘ясняется невключением в план арендной платы за добычу пла­
тины, поступление которой уже дало приблизительно 730 т. р.
Поступление местных налоговых и неналоговых доходов, без дохо­
дов районного бюджета, выразилось за февраль в 1.883 т. р .,— на 17% 
больше января. С прочими доходами, т. е. с отчислениями от госнало- 
гов и госдоходов, займами и целевыми пособиями, приходная часть 
местбюджета составила 3.107 т. р . ,—на 34,7% больше января и на 
70,7% больше февраля прошлого года.
Расходы местного бюджета в сумме 2.780 т. р. увеличились про­
тив января на 20,9% , при росте социально-культурных, административ­
ных и прочих и при снижении произв.-хозяйственных.
Всего расходов из государственных и местных средств, без район­
ного бюджета, произведено в феврале на сумму 5.466 т. р. или на 14,9% 
больше января.
В Ы В О Д Ы .
1. Валовой оборот крупной промышленности, выразившийся в сум 
ме 16.388 т. дов. р ., увеличился против предыдущего месяца, на 5 ,6%  
Месячное задание выполнено на 98,2% . Валовая продукция в черв. руб. 
возросла на 9 ,3% . Попрежнему имеет место значительное недовыполне­
ние программы по чугуну и сельско-хозяйственным машинам.
Задание за 5 месяцев по всей крупной промышленности выполнено 
на 95,1%.
2. Списочный состав постоянных рабочих увеличился с 118.116 до 
119.725 человек или на 1,4%, при стабильном в сравнении с январем 
количестве фактически отработанных человеко-дней.
Выработка на одного рабочего в день, исчисленная по валовой про­
дукции в черв, рублях, повысилась с 8 р.' 47 к. до 9 р. 25 к. или на 
9,2% .
3. Лесозаготовки металлотрестов значительно превысили январские 
результаты. Месячное задание выполнено по заготовке дров на 124,3%, 
выжегу угля— 101,3%, по вывозке дров на 97,7% , угля— 107 5% . Годо­
вая программа за 5 месяцев выполнена по рубке дров на 31,6% , вывоз­
ке—на 57,5% и дает почти тот ж е процент выполнения, что и в прош­
лом году. Общее положение лесозаготовок металлотрестов, несмотря на 
улучшение в феврале, продолжает оставаться напряженным.
4. Заготовка и вывозка товарного и строительного леса в феврале 
значительно увеличилась, однако, результаты заготовок остаются неудов­
летворительными.
5. Попрежнему остается тяжелым положение с поставкой метал­
лозаводам ломи.
6. Добыча челябинского угля не улучшилась, в связи с чем обес­
печенность заводов-потребителей этого угля низка. Добыча кизеловского 
угля улучшилась. Поступление сибирских углей, в частности кокса, про­
текает слабо; обеспеченность коксом по Н-Тагильскому тресту недостаточна.
7. Фактический отпуск продукции оставался на пониженном уров­
не января. Отпуск с начала года, составивший 32,2% годового плана, 
является недостаточным.
8. Несмотря на усиление рефакций и мероприятия по ограничению 
заготовки влажного зерна, хлебозаготовки в феврале несколько повыси­
лись, значительно превысив уровень, как 1925-26 г., так  и 24-25 г. Вы­
полнение годового плана может считаться безусловно обеспеченным, с 
весьма вероятным перевыполнением.
9. Отгрузка хлеба и сушка в феврале увеличились, однако размеры 
их оставались совершенно недостаточными. Запасы хлеба в Зауральи 
продолжали расти, хотя и значительно замедленным темпом.
10. План рабочего снабжения, вследствие транспортных затрудне­
ний, выполнен в феврале только на 70%. Снова в некоторых пунктах 
начинают'ощущаться перебои в снабжении мукой. В-первой половине 
марта положение не улучшилось.
11. Общая сумма всех заготовок сырья и скоропортящихся продук­
тов в феврале дала некоторое увеличение, главным образом за счет силь­
но возросших заготовок мяса. Попрежнему неудовлетворительно проте­
кают заготовки пушнины, волокна и масла. По пушнине и льну опре­
деленно выясняется недовыполнение годового плана.
12. Потребительский спрос на промтовары остается оживленным. 
Розничный оборот, как сельской, так и городской торговли, возрастает 
при пониженном оптовом обороте и низком торговом спросе
13. Общий уровень розничных товарных цен дает некоторое сниже­
ние за счет группы, как сельско-хозяйственных, так  и промышленных 
товаров.
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14. Учетно-ссудные операции возросли на 7489 т. р. или на 5,9%, 
против 5 ,4%  в январе, при почти стабильной задолженности по финан­
сированию хлебозаготовок.
К ак  и прежде, рост кредитования падает, главным образом на гос- 
промышленность. Кредитование торговой системы незначительно возросло 
при усилении кредитования кооперативного опта, некотором увеличении 
кредитования госрознпцы и резком сокращении кредита кооперативной 
розницы.
15. Вклады и т/счета банков на 1 февраля достигли 30.229 т. р., 
сильно увеличившись за месяц— на 3425 Т. р . ,  или на 12,8% и против рос­
та в январе на 4 ,6% . Увеличение происходит по всей коммерческой кли­
ентуре и особенно значительно по госпромышленности.
Рост т/счетов коммерческих организаций составил 30,3% , при пони­
жении т/счетов Н КФ  на 6 ,5%  и всех не коммерческих организаций на 2 % .
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Председатель Уралплаиа JI. Гольдич.
Руководитель кон‘юнктурных работ М. Сигов.
19 марта 1927 г. 
г. Свердловск.
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I. Промышленность.
Полная валовая продукция трестированной промышленности.
В тысячах червонных рублей. (По заводскому методу оценки;
Отрасли промышленности
Февраль Январь Ф евраль
Февраль 1927 г. 
в  % % к
1926 г. 1927 г. 1927 г. январю  
1927 г.
февралю  
1926 г.
М еталлическая ..................................... 14254 16664 18257 109,5 128,1
Горная (бее вол. и плат.) . . . . 1363 1347 1573 116,8 115,4
Каменноугольная ................................ 9G0 1030 1159 112,5 120,7
Б у м а ж н а я .............................................. 363 420 397 94,5 109,4
Д еревообрабаты ваю щ ая................... 675 . 532 701 131,7 103,8
Т е к с т и л ь н а я .......................................... 974 1109 1132 102,0 116,2
Х и м и ч е с к а я ......................................... 583 789 716 90,7 122,8
Всего по У р а л у ................... 19172 21891 23935 109,3 124,8
Выполнение производственной программы по неполному валовому обороту
(В тыс. довоен. рублей).
о  л
Выполнено
П р о ц е н г ы
Отрасли про­
Н
аз
н
ач
е]
 
по
 
п
р
о­
гр
ам
м
е 
I 
го
д
-  1 ^
Ф
ев
ра
ль
 
19
27
 
г. 
к 
ф
ев
ра
лю
 
19
26
 
г. % выполн.
мышленности Январь  
}1927 г.
Февраль 
1927 г.
(N программы
9  к а Февраль
С начала 
года.
М еталлическая . 156703 11896 12484 104,9 122,5 98,5 39,9
Горная (без зол. 
и платины) . . 11433 615 749 121,8 114,2 93,1 29,7
Каменноугольн. . 9715 763 843 110,5 107,1 84,6 37,2
Бум аж ная . . . . 2706 250 211 84,4 98,6 91,7 42,1
Д еревообрабаты ­
вающая . . . 5306 334 450 134,7 .125,0 114,2 37,9
Текстильная . . . 10475 1025 987 96,3 116,8 109,6 48,8
Химическая . . . 9895 634 664 101,7 121,1 96,0 33,9
В с е г о .  . 206232 15517 16388 105,6 120,5 98,2 39,3
Выработка продукции крупной промышленности.
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(В натуральны х единицах)
Наименопание продукции
Февраль
Выработано 
в 1926-27 г.
Ф евраль 27 г. 
в % %-х к
1926 г. Январь Февраль
Январю  
1927 г.
Февралю  
1926 г.
М еталлическая промы ш ленность.
Ч у г у н а .  . . . . . . (тони) 
М артеновского металла . . ,. . 
П рокатного металла . . .  .
36357
51230
40735
45566
55628
44993
45869
58998
45715
100,6
106,1
101,6
126,1
115.1
112.2
В том числе: •
■; К ровельного ж ел еза  . . .  ., .
Р ельс к р у п н ы х .......................  .
| ■ Сортового ж ел еза  и стали . ,, . 
Оцинкованного ж ел еза  . . .
I Ж естн белой .......................  .
Лист. кот. ж елеза  и стали . ,, . 
i Меди ч ер н о в о й ........................ .
15028 
5109 
11350 
1202 
636 
, 2385 
475
18663 
3696 
,12047  
1392 
1050 
3053 
554
17987
4958
12740
1422
1086
2881
977
96,4
134.1 
105,7
102.1 
103,4
94,3
176,3
119.7 
97,0
112,2
118,3
170.7
120.8 
205,7
Горнодобывающ ая цромыш лен.
• С о л и .  . . . ' ................... (тонн)
А сбеста сор ти рован ного. . ,, .
Руды  м е д н о й ............................  ,, .
, ,  ж елезной  ................... .
Каменного угл я  . . . . .  .
15454
1251
28371
76056
174073
18909
971
35589
64264
168799
18449
1239
37407
88919
186572
97,6
127,6
105,1
138,3
110,5
119,4
99,0
131.8
116.9 
107,2
Бумаж ная промыш ленность.
Б ум аги ......................................(тонн)
Картона . . . ........................  .
799
228
0 2 7 1
278
770
258
83,0 
92,8 ’
96,4
113,1
Дерево обрабатывании, промышл.
П ил ом атериал ы ................... .... кб. ф. 899985 835959 1125438‘
1
134,6 125,0
Текстильная промы ш ленность.
С у к н о .......................................... метр.
П олотно разное . . . .  кв. метр.
65543
895981
92605
1000948
69130
1014800
74,6
101,4
105,4
113,2
Х имическая промы ш ленность
Сода кальцинированная . тонн. 
» каустическая . . . .  »
2915
965
3240
•1476
3205
1270
■
98,9
86,0
110,0
131,6
Рабочая сила трестированной промышленности
(Б ез младшего обслуж иваю щ его персонала).
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Отрасли промышленности
Списочное количество 
на конец месяца Фактич. отработ. челов.-дней
Я н ­
варь 
1927 г.
Ф е­
враль 
1927 г
Февраль 
1927 г. в % %к Я н­
варь 
1927 г.
Ф е­
враль 
1927 г.
Ф евраль  
1927 г. в % % г
янв. 
1927 г.
фзвр. 
1926 г.
янв. 
1927 г.
фев. 
1926 г.
М е т а л л и ч е с к а я ..................
Гооная (б/зол. и.плат.) 
Каменноугольная . . . .
Б у м а ж н а я ................................
Деревообрабатывающая .
Текстильная ............................
Х и м и ч е с к а я ...........................
75.932
17.674
13.774
993
1.789
2.118
76.729
18.220
14.050
991
1.848
5.876
2011
101,0
1ЭЗД
102,0
99,8
103,3
100,7
95,0
97,7 
111,2 
112,2 
13'.,3 
103,2 
100,4 
85,9
1.706.164 
349.667 
297.578 
23.111 
38.4 »0 
121.658 
46.347
1.678.235
367.612
311.235
21.612
42.025
123.015
43.970
98.4
105.1 
104,6
93.5
109.1 
К 1,1
94.9
100,6
111,1
111,8
134.5 
113,2
103.5 
89,6
Всего по У ралу . . 118116 119725 101,4 101,3 2.582.925 2.587.704 100,2 103,6
Выработка валовой продукции на один отработанный человеко-день.
(Валовая продукция по завод, методу в черв, и довоен. р уб.).
Отрасли промышленности
Февраль  
1926 г.
Январь 
1927 г.
Февраль
'
1927 г.
Фев. 27 г
январю  
1927 г.
. в % % к
февралю  
1926 г.
Металлическая
У
черв. р. 
дов. р. .
8— 54
5— 77
9— 76 
6— 57
1 0 - 8 7
7— 47
111,3
113.7
127,3
129,5
Горная (без зол. и плат.) черв, р. . дов. р. .
4— 12
3— 75
3— 85 
■ 2— 65
4— 28
3 - 0 3
111,2
114,3
103,9
80,8
Каменноугольная черв. р. . дов. р. .
3— 44
2—54
3— 46
2— 35
3 —72
2— 51
107,5
106,8
108,1
98,8
Б ум аж ная черн. р. . дов. р. .
2 2 - 6 2  . 
10— 03
18— 15
8— 11
18— 35
8— 13
101,1
100,2
81,1 1 
81,1 1
Деревообрабатывающая черв. р. . дов. р. .
18— 17
9— 54
13— 86
9— 62
16— 67 
11— 30
120,2
117,5
91,7 : 
118,4
Текстильная черв. р. . дов. р ...
8— 19
4 - 4 3
9—12
4— 36
9— 20
4— 62
100,8
10G0
112.3
104.3
Химическая черв. р. . дов. р. .
11— 88
8— 69
17— 11
11— 38
16— 29
11— 15
92,2
97,9
137,1
128Д
Сред, по У ралу черв. р. . дов. р. .
7 - 6 7
5—22
8— 47
5— 62
9— 25
6— 24
109,2
111,0
120,6
119,5
4
Лесозаготовки металлотрестов.
(В тыс. кубометров).
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Р а б о т а
Годовое
задание
Выполнение
% выполне­
ния
Отношение 
февраля  
к январю
в % %
В 
ян
ва
­
ре В 
ф
ев
ра
­
л
е
За
 
м
ес
яц
Г
од
ов
ое
 
за
да
н
и
е 
на
 
1/
II
I
Заготовка.
■
Д ров ................................................... 10579 634,3 958,0 124,3 31,6 151,0
У гля ................................................... 3851 305,0- 336,2 191,3 38,8 110,0
Вы возка.
Дров ................................................... 9305 1495 2479 97,7 57,5 165,8
Угля ................................................... 3474 450 555,6 107,5 53,0 123,5
1925-26 операцией, год.
Заготовка.
Д ров  .......................................... ....  • 10328 691 737 126.8 32*Я 106,6
У гля ....................... • ...................... 3231 371 324 112,1 45,3 87,3
Вывозка.
Д ров ..................................... 9594 1761 2243 89,6 57,2 127,3
У гля ................................................... 2536 398 431 107,3 51,5 108,3
Сбыт продукции крупной промышленности.
(В тысяч, червон. руб.).
Отрасли промыш­
ленности
Зап родаж а Ф актическ. отпуск °/о выполн. год. плана
Г
од
ов
ой
п
л
ан
Ф
ев
ра
ль
°/
0 
ф
ев
ра
ля
 
к 
ян
ва
рю
С 
н
ач
ал
а 
го
да
 
по
 
1-
е 
ма
 р
та
 
j
Г
од
ов
ой
пл
ан
Ф
ев
ра
ль
7о 
ф
ез
р
ал
я 
к 
ян
ва
рю
. С 
на
ч.
 г
од
а 
по 
1-
е 
ма
рт
а 
|
по
 
за
п
р
о­
да
ж
е
по
 
ф
аь
ти
ч.
 
от
п
ус
к
у
Металлическая . 99117 9069 225,4 88584 179917 11442 100,9 54920 89,3 30,5
В т. ч. Jjl. М. С . — — — — 80800 ■4795 85,6 25233 — , 31,2
Уралмет 81480 8934 223,0 75223 81480 5936 117,5 25824 92,3 31,6
У ралм едь . 17637 135,0 843,7 13361,0 17637 711,0 103,7 3863 75,7 21,9
Текстильная . . . 12864 181 143,6 11803 12864 1141 125,7 5817 91,7 45,2
Л есобум аж ная . . 19204 161 7,6 10234 19204 1045 103,1 7524 53,2 39,1
Итого . . 131185 9411 150,3 110621 211985 13628 102,8 68261 84,3 32,2
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Финансовое положение
(В тысячах
£Г
м К05X
С
к**ОНм
л=3 В ГГ1 О
кей
X
а ВНГУ Ю
и*
2 и
ьФ а В X
чдОО 5
ни
S оС-
сб
Ы
фС-ц РЗ
со
CL, PQ
Приход к а с сы .
i . Состояло наличными на 1/1 . 2165,5 2661,2 139,1 250,4 101,5 516,5 5834,2
2. П оступ.от реализ. продукции 0219,1 946,4 122,5 337,7 77,0 902,4 8605,1
3. Поступило от дебиторов . . 770,7 123,9 42,1 129,7 75,2 781,4 1923,0
4. Поступило по учету век­
селей и банк, ссудам . . . 4592,6 531,1 838,8 573,5 1475,0 30787 11089,7
5. П оступ. по финансированию 779,6 226,3 400,0 — — 117,2 1523,1
6. Поступ. от отделений и конт. — — — — — —
7. Прочие поступления . . . 1443 3 142,2 6,2 4,5 277 4 1077,6 2951,2
Итого . . . 15970,8 4631,1 1548,7 1295,8 2006,1 6473,8 31926,3
Банковская задолж енность.
Остаток на 1 / 1 ............................ 10541,2 2727,3 2305,4 1196,6 4902,1 7826 8 29499,4
У п л а ч е н о .................................. . 4822,6 505,3 880,8 585,9 1794,5 3533 6 12122,7
Погашено .......................................... 3746,0 723,3 821,4 522,0 1528.8 2932,5 10274,0
Остаток на 1 / 1 1 ............................ ! 11617,8 2509,3 2364,8 1260,5 5167 8 8427,9 31348,1
В екселя  к получению
Остаток на 1/1 ............................ 81-7,8 360,9 181,6 125 240 318,0 2033,3
П оступило .......................................... 3187,3 624,6 1016,8 688 809,2 3247,5 9573,4
О п л а ч е н о .......................................... 93,7 59,4 17,6 47,0 19,0 340,4 577,1
Учтено и сдано в банк в 
обеспечению с с у д ................... 3332,5 ’ 42 3,7 883,5 585,9 720,2 2889,7 8835,5
Остаток на 1 /1 1 ............................ 568,9 502,4 297,3 180,1 310 0 335 4 2194,1
В екселя к пл атеж у
Остаток па 1 / Т ............................... 9009.7 • 2624,7 1055,5 2275 0 7262,6 6658,3 28885,8
В ы д а н о .......................................... 3090,5 1178,7 396,6 307,4 1841,8 3142,2 9957,2
Оплачено ...................................... 2342,0 1040,0 212,3 500,6 884,4 2060,3 7039,6
Остаток на 1/11 ............................... 9758,2 2763,4 1239,8 2081,8 8220,0 7740,2 31803,4
Задолж ен. по финансированию
Остаток на 1/1 ............................ 16353,0 17200,7 2740,3 215,0 943.7 357.1 37809,8
У п л а ч е н о .......................................... 522.6 352,0 400,0 — — 1274,6
П о г а ш е н о .......................................... 146,0 5,9 19,3 5,0 56,3 232,5
Остаток н а  1/11............................... 16729,6 17546,8 3121,0 210,0 943,7 300 8 38851,9
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уральской промышленности
рублей)
Расход кассы.
1. И зрасходовано на заготов.
сырья, топл. и матер. .
2. Зараб. плата без начислений
3. Начисления на зарплату .
4. Налоги и с б о р ы ..................
5. Погашение своих векселей
6. Погаш. долгов по откр. счет.
7. Погашение банк, ссуд . .
8. П огаш ен, по финансиров
9. Акции и п а и .......................
10. Новые постр. и капит. рем. 
И . Переведено отдел, и контор.
12. Закупка готов, товара . .
13. Прочие расходы . . .
М
ет
ал
ли
ч.
.
Г
ор
н
ая
К
ам
ен
н
оу
г.
1
Т
ек
ст
и
л
ьн
.
1 ,1
Л
ес
об
ум
.
Р
аз
н
ая
.
В
С
Е
Г
О
1501,2
5138.1
585.4 
537,3
1712.1 
936,6
1034.1 
2,0
18,0
2347,9
8,2
599.5
209.2
524.0 
59,7 
77,9
865.2
190.3 
244,5
21 3
20,5
568.1
3,6
84.0
54,5
540,5
77.2 
125,7 
212,3 
305,9
19.3
9,1
47.3
33.7 
248,0
54,0
85.8 
500,6
90,7
5,0
55,3
10,3
20,7
4,1
5.8
748.7 
169,1
104.7
. 800,7 
17,6 
12.1
579.4 
614,0
111.5 
402,3
1886,0
630.2 
314,8
4,1
0,3
746.3 
28,3
560 4
2388.3
7085.3 
891,9
1234.8
5924.9 
2322,8
1718.4 
27,4
38.8 
4463,0
66.8 
1358,6
Итого . . . 14420,4 28683 1391,8 1073,1 1889,8 5877,6 27521,0
Остаток кассы и пр. на I/II . 1550,4 1762,8 156.9 222,7 116.3 595,2 4405,3
Баланс . . 15970,8 4631,1 1548,7 1295,8 2006,1 64)73,8 31926,3
Задолж енность трестам :
Остаток на 1/1 ................................. 9791,1 1972,4 1241,3 880,1 1157,6 4569,9 19612,4
В т. ч. ведомственная . . 875,0 103,0 417,6 1,1 — 558,2 1954,9
» синдикатов . . 3175,3 227,5 — 125,0 — ^42,0 4269,8
» госорганов . . . . 2805,6 130,8 248,8 511,5 575,0 656,0 4926,:
» кооперации . . . 129,7 73.8 68,7 38,0 80,0 310,6 700,8
» поставщик, и подр. 1873,9 613,5 248,2 64,1 215,0 1585,9 4600,6
» прочая ................... 932,6 823,8 258,0 140,4 287,6 717,2 3159,6
Задолж енность трестов:
Остаток на 1/1 . . . . . . . 22181,1 5638,6 2297,4 563,3 1943,5 4826,4 37450,3
В т. ч. по зарплате . . . 3633,3 221,1 337,2 137,5 — 339,9 4669,0
» по соцстраху . . . 767,5 72,9 76,3 47,5 3,5 119,2 1086,9
» по налогам и сбор. 1807,6 373,1 178,0 108,8 65,0 1016 8 3549,3
» синдикатам . . . . 9268,3 3782,0 27,0 49,2 — 568,9 13695,4
» поставщ. и потряд. 3447,2 850,0 653,8 36,7 1475,0 1835,9 8298,6
» прочая . . . . . . 3257,2 339,5 1025,1 183,6 400,0 945,7 6151,1
II. Транспорт.
Грузооборот Уральской области.
По сведениям кон'ю нктурно-транспортной статистики 56 важ нейш их ж .-д . пун ктоз
— 32 -
(в декатоннах)
Отправление Прибытие
Н аименование грузов
Я нварь Февраль
о/ о/ /о /о
II к I Январь Ф евраль
о/ о//о /о
II к I
Всего грузов . . . . 29344 34103 116,2 39354 46812 119,0
I. Всего с /хоз. грузов . 6719 7461 111,0 5500 5504 100,1
в т . п. хлебны х . . . 6123 6885 112,4 5055 5046 99,8
» техн. кул тур. . 125 189 151,2 138 134 97,1
» прод. ж ив. и скот. 449 364 81,1 289 315 109,0
» масла коров. . . 22 23 104,5 18 9 50,0
II. Рыбный товар . . . 72 128 177,8 295 261 88,5
III. П родукты  лесовод­
ства . . . . . . . . 3592 3257 90,7 12742 16025 125,8
В т. ч. дрова . . . 2690 2198 84,5 11252 13541 120,3
IV. Продукты доб. и об-
раб. промышлен. . . 18961 23257 122,7 20817 25022 120,2
в т. ч. нефтяные 298 158 53,0 523 586 112,0
» кам. угопь . 10449 13624 130,4 11786 15393 130,6
» руда . . . . 1673 1984 118,6 1998 2765 139,4
» строит, матер. 589 477 81,0 909 893 98,2
» соль . . . . 546 803 147,1 260 176 67,7
» сахар  . . . 17 25 147,1 503 202 40,2
» ж ел езо  . . . 5360 6145 114,6 4669 4826 103,4
» мануфактура 18 30 166,7 119 138 116,0
Средне-суточная работа Пермской ж. д.
(В в а г о н а х )
И змевение в % %
В И Д Ы  Р А Б О Т Ы Декабрь Январь Февраль
Я
нв
ар
ь 
| 
к
де
к
аб
рю
Ф
ев
ра
ль
к
ян
ва
рю
П огруж ено на своих станциях . 1317,3 1265.5 1668,6 96,1 131,9
Принято от чуж их дорог . . . . 946,9 / 797,4 958,1 84,2 120,2
Всего перевезено ................... 2264,2 2062,9 2626,7 91,1 127,3
И з погрузки на своих станциях:
Служебные грузы  в комм. п. п. . . 120,7 116,6 153,4 96,6 131,6
К оммерческие и воинские . . . 1196,6 1148,9 1515,2 96,0 131,9
В т. ч. хлебны е ........................ 75,2 69,4 110,8 92,3 159,7
>> каменн. у г о л ь ................... 133,5 93,5 128,9 7<>,0 137,9
» нефть ...................• . . 14,6 7,8 5 6 53,4 71,8
» дрова ..................................... 202,5 271,2 362,5 133,9 133,7
» лесн. строит, матер. . . 129,5 105,7 157,8 81,6 149,3
» м е т а л л ................................. 175,3 158,4 173,1 9 1,4 109,3
130,2» прочие ................................. 466,0 442,9 576,5 95,0
III. Торговля.
Плановые заготовки хлеба (Б  декатоннах).
В феврале Всего с начала кампании
Округа 
и заготовители ■4
йо
Рн П
ш
ен
и
ц
а
О
ве
с
П
ро
чи
е
к
ул
ьт
ур
ы
1
В
се
го
1
Р
ож
ь
1
П
ш
ен
иц
а
" 
~ 
!
О
ве
с
г 
■ 
; 
П
ро
чи
е 
ку
ль
ту
ры
 
j
В
се
го
В .-Камский . . . . — — — — — — — —
.
0.4 0,4
Златоустовский . — 1,0 287,5 14.2 302,7 .4,7 1,6 803,4 28,1 837,8
Ирбитскйй . . . 27,9 10,6 210,5 114,2 363,2 103,9 63,8 872,2 339,0 1378,9
Ишимский . . . 44,1 572,3 434,5 88,5 1139,4 384,7 4337,6 2170,6 442,4 7335,3
Кунгурский . . — _ . . 422,6 5,0 427,6 2,8 1193,0 8,9 1204,7
Курганский . . 61,9 1215,9 714,2 179,0 2171,0 458,4 8008,7 4418,8 765,3 13651,2
Пермский . . ; — — — 10,8 10,8 25,3 — 35,5 93,7 154,5
Сарапульский 157,0 481,0 51,0 689,0 314,1 - - 1465,3 270,9 2050,3
Свердловский — — 4,0 7,5 11,5 7,1 — 8.0 25,6 40,7
Тагильский . . .
1
— — — — — — — 3,7 3,7
Тобольский . . — ■ — — — — — — —
Троицкий . . . 283,1 289,6 306,9 20,7 900,3 1959,6 2188,3 1431,2 248,5 5827,6
Тюменский . . . 101,4 176,1 290,1 82,2 649,8 579,3 953,8 1612,9 372,2 3518,2
Челябинский . . 326,3 893,0 663,2 121,1 2003,6 2458,0 4596,8 4004,6 474,6 11534,0
Ш адринский . . 470,9 108,2 1203.2 63,6 1845,9 1744,4 758,1 3739,6 176,5 6418,6
Не раснр. по окр.
!
— _  . — — — — —  ■ ■ 3,2 3,2
Всего . . . 
В том числе:
1472,6 3266,7 5017,7 757,8 10514,8 8042,3 20908,7 21755.1 3253,0 53959,1
Х лебопродукт 888,0 1915,0 3373,0 245,0 6421,0 5405,1 12704,4 15000,8 1406,5 34516,8
Госбанк . . . . 133,0 393,0 321,0 77,0 924,0 706,0 2546,0 2021,0 287,0 5560,0
М аслож ирсинд. . — — ... 149,9 149,9 — — — . . 441,5 441,5
Облсоюз . . . . 53,2 78,8 153,4 70,7 356,1 335,8 662,8 712,9 413,0 2124,5
Уралселькустсою з 40,9 113,4 466,5 163,9 784,7 500,4 1271,9 1612,8 574,1 3959,2
Мельтрост . . . .
Кон'юнктура.
357,5 766,5 703.8 51,3 1879,1 1095,0 3723,6 2407,6 130,9 7357,1
3
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Оборот оптовых и оптово-розничных предприятий.
(тыс. руб.)
Наименование
1
1926-27 г. 1926 г. ао
о
27 г.
предприятий
I
Февр. Я н в , Д ек.
1
Февр. 
... .
Я нв.
к
янв. 
27 г.
к
декаб. 
26 г
к
февр. 
26 г.
Текстильны е
Ь’.Т с .....................................
Уралтекстиль .......................
Текстильторг ............................
М о с к в о ш в е й ............................ I
У р а л т о р г .....................................
О б л с о г о з ......................................
3635 
11 *1,3 
1 ! 5,1 
109,4 
1034,9 
739,7
3249,0 
906 6 
105,3 
99,9
855.8
546.9
3555.0 
1247,5
121.3
162.3
1344.1 
702,0
8632,1» 
1087,9 
110,0 
116.9 
1286,0 
.5 3 6 4
3748.0
1171.1 
88,3
166,1
1222,0*
610,8
111.8
125.9 
109,3 
109,5
120.9 
135/2
102,2 
91,5 
9 / 4  
, 67,4 
76,9 
105/1
100,1
104.9 
104,6
93,5
80,4
137.9
Итого . 6775,4 5763,5 7132,7 | 6768,9 7006,; | 117,6 95,0 100,1
К ож е-обувны е ' 1
К ож санликат ........................
Скороход ......................................
Резинотрест ............................
У р а л т о р г ......................................
Об ТОО ю з ......................................
916,1
50,8
161,6
352,5
398,2
25,6
142.0
278.6
116.6
366.0 
4 2 /
169,3
309.0
218.0
662.1
60,1
277.1 
339,0
313.2
565.1 
42,4
299.1
, ■ ЗОЮ 
| 148,3
| 230,0 
1 198,4 
113,8
126.5
267.5
250.3
118,6
95/.
69,2
143,1
138,3
84.5 
58,3
103,9
99.6
Итого . 1793,0 961,0 1 3 0 5 ,1 1651,5 1355,9 ! 186,5 137,3 108,5
М еталлические -
Урал м е т .....................................
Г оспром цветм ет........................
Г. Э. Т ...........................................
У р а л т о р г ......................................
< ) б л с о ю з .....................................
М ета л л о си и д и к а т ...................
1 681 ,0
140.7
177.8 
582,2
21,3
271,7
2278,7 
149,3
317.5
379.5 
289,8
233.5
2531,0
88,0
304.5
532.5 
292,0 
232,7
2714,4 
116,4 
251,7 
583,0 
7 16,8 
159,6
1 4 0 8 /
72,9
368,9
586.0
560.1 
105,3
117,6
9 / 2
56.0
153,4
145.3
116.3
105.8
159.8 
58,4
109,3
144,2
116,5
98.7 
120,8
70.6
99.8
58.7 
170,2
Итого 4274,7 3648,3 3983,6 45 11,9 8 1 0 1 / 117,1 107,31 94,1
Табачные
К р ы и т а б а к т р е с т ...................
Е л ь т е т ..........................................
У к р т а б г р е с т ............................
Д. Г т. ф ....................................
129.2
548.3
146.4 
136,8
/3,3
513,3
67,7
105,8
131,3
551,9
105.8
114,2
241,1
620 5 
92.3 
131,3
139.5
403.5 
112,8
95,6
165 0 
106,8 
216,2 
129.3
98,4
99,3
138,3
119,7
53,5 
88,3 
158,6 
104.1
Итого
Прочие
Х л е б о п р о д у к т ........................!
М я с о х л а д о б о й н я ...................'
Чаеуправление .......................  i
С а х а р о т р е с т ............................ :
У pa,i и'ос сель склад . . . . |
П р о д а с и л и к а т ........................|
Н еф теск л а д .................................1
Ц ентробумтрест . . . . .  !
Сибкрайсоюз ............................
Свердловский Ц Р К .................
У ралторг . . ' ............................
О б л о о ю з .....................................
Л енинградж иртрест . . . .
Госиздат .....................................
М асложирсиндикат . . . .  
Солесиндикат ............................
960,7 765,1 903,2 1085,2 751,4 | 125,5 1иб,3 88,5
:
2067.6 
260,6 
244,6 
399,0
66,1 
137 6 
57,1
105.3
579.4
1631.6 
1631,1
2980.7 
1 >3,6
47.9
64.9 
117 6
2027.1 
109,1
265.3
434.0 
92,3
96.8
75.8 
90,2
839.4
1449.1 
1593,0
2157.2
43.9 
39,1 
44,6
190.0
3172,2 
257,8 
264,7 
660,0 
5,6 
131,4 
76.4 
8 7,4 
506,3 
Ш 6 ,9  
1850,9 
3167,0 
50.6 
65,2 
9 1 /  
161,0
2331,6
144.5 
144,9
1103,0
16.4 
54,6
27.5
106.5 
360,2
1155.8 
1267.0
2135.8
40.3
32.5
78.4 
138,2
1291,9
139.1
115.6 
2282 
19,0
122.1 
4 5,3
129.7 
308,6
1122,5 
1381.0 
2831.8 
68,4 
39,8 
178,9 
118 4
101,9 
! 238,8 
92,1 
87,8 
71,6 
1421 
75.3
116.7 
1 69.0
112.5 
102,3 
132.0
144.8
122.5
145.5
117.6
65.1 
101,1
92.4
60.4 
1180,3
104.7
74.7 
120,4 
114,3
88.8
88.1
94.1 
125.6 
74.3
71.1 
73,0
88,6
180.3
168,8
36.1
403.0
252.0
207.6 
98,8
160,8
141.1
128.7 
139,5
157.8
147.3 
82,7
85.1
Итого 10454,7 9576,9 12384.8 9137.2 10194.1 109.2 84.4 114,4
Всего по 31 предп. >4258,5 20714,8 25709,5 23184,7 22409,6 117,1 94,4 104 6
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Цены на основные сельско-хозяйственные продукты в городах 
и поселениях гортипа Уралобласти
(в копейках)
П ред‘уралье Горновавод.Урал Зауралье По области
1920-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6
Рсж— центнер
1 октября .................... 813 1077 476 501 632: 501
» ноября ......................... 888 — 1118 458 458 640 458
» декабря .................... 1.) 73 — 1026 — 448 458 632 458
» я н в а р я ................... 933 ----- 966 453 525 618 525
» февраля . . . . 758 — 981 — 435 604 580 604
* марта ......................... 737 — 981 — 434 592 576 592
П ш ен и ц а—цеткср
1 октяб] я .................... — — — — i 983 726 983 726
» ноябу я ......................... — — — — 866 702 866 702
» декабря .................... — — — — 719 732 719 732
» января .................... — — — ■— 712 787 712 787
» февраля .................... — — — ■— 697 793 697 793
» марта ......................... — — ,— . — 682 793 682 793
Овес— L егнер
1 октября .................... 716 610 921 580 448 488 772 568
» ноября ......................... 679 634 646 622 402 440 607 592
v декабря .................... 527 580 526 634 363 488 494 590
» января . . . . .  . 439 628 479 763 351 549 443 677
» ф е в р а л я .................... 428 671 451 873 353 586 425 769
» м а р т а ......................... 412 781 449 885 349 629 419 818
М V ка р ж  он. — цетн ер 
1 октября .................... 1270 830 1020 860 677 677 1018 816
» ноября ........................ 130 о 909 997 885 621 616 1005 830
» декабря .................... 1278 854 936 830 643 622 971 793
» января ......................... 1210 897 885 909 615 695 921 860
» февраля . . . . 1160 921 821 952 616 720 975 897
» марта ......................... 1093 1007 785 983 615 72U 838 928
Масло к с р а в .~ к л ;р .
1 октября . . . . 1855" 1294 19,38 1206 1231 995 1740 1288
» ноября ......................... 1845 1313 1769 1270 1127 891 1621 1184
» декабря .................... 1917 1252 1926 1178 959 915 1655 1129
» января . . . .  . 1658 1331 1747 1221 910 970 1514 1178
» февраля .................... 1529 1380 1281 1258 881 970 1232 1214т
' » марта •......................... 1406 1465 1185 1276 901 970 110(1 1230
М асло коров.— клгр.
186 1561 октября . . . . . 174 144 168 156 178 161
» ноября . . . . .  . 190 159 194 181 170 166 188 175
» декабря . . . . .  . 190 171 191 186 175 168 188 178
» января . . . . . 184 183 196 190 172 156 188 183
» февраля . . . . . 185 178 197 190 164 161 187 18
» марта . . . . 194 178 196 193 172 149 190 183
М ясо—«Лгр.
531 октября . . . . . 50 37 39 38 37
34
49 39
» ноября . . . . . 50 37 50 39 40 48 37
>: декабря . . . . . 48 34 49 39 36 34 47 37
» января . . . . .  . 46 37 48 39 37 39 46 39
» февраля . . . . . 47. 44 48 42 42 42 46 . 42
» марта . . . . .  . 47 51 48 49 42 44 46 \ 9
Кожа ялов —пуде-шт.
1 октября . . . . . 992 861 788 767 873 767 864 743
» ноября . . . . .  . 1023 809 801 734 816 783 866 759
» декабря . . . . . 1004 814 772 705 839 779 852 757
» января . . . . .  . 993 831 776 . 751 827 846 848 792
» февраля . . . . 1002 913 785 787 872 925 865 845
* маугга . . . . .  . 991 956 777 798 835 942 850 8 66
-  37
Движение индекса ЦСУ розничных цен 34 товаров
(но г г. Свердловск, Пермь, Ч елябинск и Тюмень) .
Г р у  п п ы т о в а р о в
1925-26 год
1
1926-27 год
1/11 1 /Ш 1/II 1 / Ш
Сельско хозяйствен, товары . . . . 1,82 1,95 1,83 1,81
1. Х л е б н ы е ............................................................ 1,89 1,99 1,82 1,77
2. О в о щ н ы е ................................................................. 2.50 2,45 1.57 1,46
д. М я сн ы е..................................................................... 1,59 1,79 1,80 1,87
'1. Молочный ............................................................ 2,43 2,28 2,47 2,41
Промышленные т о в а р ы ........................... 2,03 2,03 2,05 2,03
5. Рыбные (сельдь) .............................................. 1,56 1,60 2 0 ) 1,99
6. Масло р а сти тел ь н ое......................................... 1,91 1,85 1,82 1,80
7. С о л ь ................................................................ 2,55 2,55 2,55 2,55
18. Сахар р а ф и н а д ................................................... 2/15 2/15 2,97 1,94
9. Ч » й ...................................................................... 1,93 1,93 2,02 2,02
Итого бакалеи продов. 1,79 1,80 2,01 2,00
10. Табак ...................................................................... 1,47 1,47 1,70 1,70
11. Химические товары (мыло и спички) . 1,69 1,70 1,80 1,79
12: К еросин . ............................................................ 1,33 1,23 1,31 1,29
Итого бакалеи непродов. 1,56 1,56 1,70 1,69
13. М ануфактура ............................................... 2,37 2,35 2,25 2,23
14. Обувь ...................................................................... 2,30 2,29 2,36 2,36
15. Металл и ч. т о в а р ы .............................................. 2,10 2,11 2,01 1,98
16. П осудные т о в а р ы ............................................... 2,06 2,05 1,98 1,97
17. Писчебумажные т о в а р ы ................................ 1,25 1,25 1,29 1.25
18. Т о п л и в о ............................ .................................... 2,92 2,92 3,53 3,18
И того по всем группам 1,92 1,98 1,93 1,91
Б ю д ж е т н ы й  и н д е к с  По Свердловску.
Бюджетный индекс Н о ж н и ц ы
Д а т а Общий С.-х. товар. Пром. тов. С.-х. товар. Пром. тов.
26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26
1 октября . . . 2,04 1,91 1,94 1,75 2,19 2/16 0,95 0,92 1,07 1,13
1 ноября . . . . 2.10 1,96 ! 2,04 1,79 2,19 2,22 0,97 0,91 1,04 1/13
1 декабря • • • 2,66 1,98 1,96 1,81 2,21 2,24 0,95 0,91 1,07 1,13
1 января . . . . 2,05 2,00 1,92 1,86 2,24 2,23 0,94 0,93 1,09 1,12
1 февраля . . . 2,06 2,09 1,96 2,03 2,22 2,19 0,95 0,97 1,08 1,05
1 марта . . . . 2,02 2/15 1,89 2,11 2/21 2,21 0,94 0,98 1,09 1,03
-  38
IV. К р е д и т.
(в тыс. р уб .)
Сводный баланс Капиталы Счет Правлении 3 a i i ,v ы
Б а п к и о,Л
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Госбанк . . . 81072 77401 104,7 — — -— 60783 57745 1 (>5,3
...
— . --- __
Промбанк . . 86210 38689 107,6 7358 7329 100,4 15436 15243 101,3 2643 2706 97,7
Сельхозбанк . 27746 27138 102,2 6154 5528 111,3 — — — 7178 7581 94,7
Всекобанк . . 9171 9201 99,7 1556 1506 103,3 2154 2300 93,7 1620 1603 101,1
Комбанк . . 11942 10875 109,8 4170 3715 112,2 — — 885 795 111,3
Итого .
Сверх того 
О бщ еет.Взаим.
166141 158254 105,0 19238 18078 106,4
i
78373
ОС00•мюГ'
1
104,1112326 12685 97.2
Кредита . . . 
(По 8 из 11)
929,0 910,9 102,0 241,9 289,3 101,lj 137,9 119.0 115,9
Вклады и текущ ие счета У четно -ссудны е операции К а с е а
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Госбанк . . 14510 ■14270 101,7 113,8 71491 67728 105,6 111,6 2198 2310 м д
П ромбанк . 7135 5253 135,8 85,9 31546 29366 107,4 97,3 530 537 98,7
Сельхозбанк 2532 1799 140,7 95,4 15229 14554 104,6 96.9 86 116 74,1
В секобанк . 2663 2705 98,4 102,7 8034 8077 99,5 102,5 ОС- 99 97,0
Комбанк . . 3381 2777 121,7 112,8 8659 7763 111,5 108.1 64
1
102 62.7
Итого .
Сверх того 
Общества Взаиы
30221 26804 112,7
■ .* _
104,6 134959 127488 105,9 105,4 2974 3164 94.0
' ного КредиГа
(Но 8 из 11)
367,3 373,5 98,3 111.5 668,4 638,1 104,7 98,8 64,6 76 0
.
85.0
Распределение кредита по клиентуре (и тыс. руб.)
Вклады и текущ . счета Учетно-ссудн . операции
Клиентура. На На
% ОТНСШ.
На На
% GTHOUI.
март. февр март. февр
1 /111 1/11 к
фев.
к
янв.
1 /Ш | 1/Н к
фев.
к
янв.
Госп ромышленность . . 7896 5627 ■14G.3' 79,1 Г8168 62217
109,6 ■108,9
а) произвол, предпр. 5524 3958 139,6 79,1 40398 36934 109 4 109 1
о) торгов, предпринт. 2371 1669 14 2,1 79,1 27770 25283 109,8 108,7
Транспорт ............................ 640 779 82.2 142,7 5373 5550 96,8 1(15,9
Госторговля (чистая) . . 1532 1123 136,4 95,1 15592 14 806 105,3 104,9
К ооперация ................... 3431 2928 117,2 98,0 34596 34208 101,1 102,4
а) Потребительская 2384 2032 116,3 95,9 18018 18354 98,2 101,2
1) Союзная . . . 751 632 118,8 93,5 12009 11270 ■106,6 99,6
2) Первичная . . 1613 -1400 115,2 97,1 G009 7084 84,8 103,9
б) Производственная 915 759 120,6 100,7 15923 15283 104,2 104,3
1) Союзная . . . 582 470 123,8 162,8- 8574 8424. 101,8 109/.
2) Первичная . . 333 289 115 2 97,3 7349 6859 107,1 98,6
в) П р о ч а я .................. 152 137 110.9 119,1 655 571 114,7 94,2
Частные лица и фирмы . 693 532 130,3 114,7 481 473 101,7 83,0
Итого по коммерч орг. 14191 10989 129.1 89,4 124210 117254 105,9 106,2
НКФ (вместе с пр. касс.) 5459 5887 92,7
|
126,9 — — —
; Прочие госорганы . . 8356 7500 | 111.4 115,0 3674 3271 112,3 11(1.5
; Разные организации 1346 1361 : 98.9 99,2 1492 1359 109,8 86,9
Итого по некоммерч. орг. 15161 14748 102,8 1177 5166 4630 111,6 102,4
Кредитные учреж дения 869. 1067 81.4' 131,1• 5583 5604 99,6 93,3
В т. ч. О-ва В з. К оед. 29 50 1 58,0 135,1 155 101 153,5 76,5
ВСЕГО . . 30221 26804 112.7 104.6 134959 127488 105,9 105,4
В числе ссуд: ■ I ■
Вексельные ....................... —■
1
— 87957 83238 105,7 105,7
' П о д т о в а р н ы е .................. ;--- ~  - ,— ■ — 15332 13603 112,7 109,0
: Х лебны е ........................
■ )
- ‘ i —- — 15584 15407 101,1 103,7
! Ц ел ев ы е.................................
<
■ ---; — — —- ‘ 14933 13764 108,5 102,3
I П р о ч и е ................................. ---
I
. 1
1153 1476 78,1 102,7
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П р о т е с т ы  в е к с е л е й .
К лиентура За  январь 1927 г.
За февраль 
1927 г.
В % февраля  
к январю
гекселедателей Кол. Тыс. р. Кол. !1 Тыс. р. К олич. Тыс. р.
I. Госучреж дения . . . 95 64,1 41 37,8 43,2 59,0
В т. ч. а) госиромышл. 2 4,0 8 25,2 400,0 630,0
Г>) госторговля. 70 4 ’«,4 10 7,4 14,3 16,7
В| разны е госор. 23 15,7 23 5 2 100,0 33,1
11. К ооперация . . . . 565 452,1 327 220,7 57,9 48,8
В т. ч. а) потребительск. 246 306,7 102 115,2 • 41,5 37,6
1.) союзы . . 120 . 252,0 35 83,9 29,2 33 3
2) гор. Ц Р К . 11 13,1 10 Ю,0 90,9 76,3
3) сельск. 011. 115 41,6 57 21,3 49,6 51,2
72,6б) с .-х . и кус. пр. 319 145,4 225 105,5 70,5
1) сою зы . . 4 4,6 7 3,7 175,0 80,4
2) первичны е 315 140,8 218 101,8 69,2 72,3
III.  Частные:
И т. ч. а) промышлен. 3 2,7 1 0,2 33,3 0,7
б) торговые . . 119 32,2 114 35,9 95,8 111,5
в) разные . . . 283 60,0 278 52,4 98,2 87,3
В с е г о  . . 1065 1 611,1
1
761 347,0 71,5 56,8
Г о с т р у д с б е р к а с с ы.
! I о к .а з а т е л и
Н а 1-е 
марта 
1927 г.
На 1-е 
февраля 
1927 г.
На 1-е 
января  
1927 г.
%-е отношение
1-III-27 г. 
к 1-11-27 г.
1-II-27 г. к 
1-1-26 г.
Число сберкасс ■ .
Областная и центральные . . . . 37 37 37 100,0 100,0
П очтово-телегр аф н ы е........................ 348 348 346 100,6
Ж е л е з н о д о р о ж н ы е ............................ 53 53 53 — 100,0
При прочих учреж дениях . . . . 89 89 1 89 —- 100,0
.Посреднические ...................................... 265 265 263 --- 100,8
И т о г о  . . 792 792 788 100,0 100,5
Ч исло вкладчиков ............................ 109.803 103 573 98.1Н 106,1 105,6
В том числе и иемлед. округах 36.763 33.572 30.198 109,5 111,2
» в промышл. » 73.040 70.001 67.913 104,3 103,1
Остаток вкладов в тыс. руб. . . 7.112 5.965 4.772 119,2 125,0
■ В том числе в землед. округах 3.423 2.618 1.701 130,7 153,9
> в промышл. » 3.689 3.347 3.071 1 10,2 109,0
i Средняя сумма вклада в руб. . . 64,77 57,59 48,63 112,5 118,4
В том числе в эемлед. округах 93/10 77,98 ^6,33 119,4 138,4
» в промЬтшя. » 50,50
1
47,81 45.21 105,6 105,8
V. Ф и н а н с ы .
Поступление государственных налогов и доходов.
_ _  41 -
(в тысячах рублей)
Категории и наиме­
нование доходов
*
Годовой
Поступило Февраль 27 г.в % %
с
°  СО
°  ЯtH О . •
«
я  £<DИ тч
план на
1926-27 г.
в
февр. 
1927 г.
в
январ. 
1927 г.
в
февр. 
1926 г.
к ' 
янвао. 
1927 г.
к
февр. 
1926 г. П
ос
ту
п
и;
 
на
ча
ла
 
г 
1/Ш
 
27 
г Ч с0 о  к
3  S  .
VC Ч 1 -И са
I Государственные 
доходы .' 95.326 8.026 11.218 5.573 71,5 144.0 46.832 49,1
(до отчислений в 
местбю джет и др.)
i . Госналоги . . 74.350 6.737 9.985 4.974 67,5 185,4 40.741 54,8
а) С ельхознал ог(по-
ступлен. в райфин.) 17.230 2.555 4.479 1.791 57,0 142,7 17.439 101,2
б) Прочие прямые
14.592налоги .................. 1.304 1.130 982 115,4 132,8 5.520 37;8
Промналог . . 10.242 4.155 663 422 174,2 273,7 4.223 41,2
П одоход. налог 4.177 144 453 553 31,8 26,0 1.233 29,5
Рента и пр. . . 17В 5 14 п 35,7 71,4 64 37,0
в) Пошлины . . . . 5.956 467 424 414 110,1 112,8 2.399 40,3
Гербовый сбор 5.334 432 389 382 111,1 113,1 2.210 41,4
Прочие и пошл. 622 35 35 32 100,0 109,4 189 30,4
г/ Косналоги . . . 36.572 2.411 3.952 1.787 61,0 134,9 15.383 42,1
Таможен, доходы . 200 --- 15 __ --- _:_ . ’ 1
Акцизные сборы . 36.372 2.411 3.952 1.772 61,0 136,1 15.383 42,3
в т. ч. Спирт, вино и
620пиво . . . 20.055 1.994 975 31.1 63,6 8.322 41,5
„ Д рож ж и  . . . 1.486 131 153 119 85,6 110,1 575 38,7
„ Сахар . . . . 6.320 623 . 601 31 103,7 2009,6 2.755 43,6
. Спички . . . . 744 51 74 71 68,9 71,8 287 38,6
„ Т абачн .изделия 4.310 310 256 187 121,1 165,8 1.219 28,3
.. С о л ь ................... 2.400 628 840 119 74.8 527,7 1 628 •67,8
* Текстнльн. изд. 683 42 28 42 150,0 100,0 122 . 17,8
„ Прочие . . . . 374 6 6 228 100,0 2,6 475 127,0
2. Неналог. доходы . 18.166 1.166 945 542 123,4 215,1 4.973 27,4
Лесной доход . . . 16.275 658 713 416 92,3 158,2 2.997 18,4
Прочие госимущества 993 441 76 70 580,2 630,0 1.299 130,8
Реализация госфонд. 350 28 88 24 31,8 116,7 '168 48,0
Прочие ....................... 548 39 68 32 57,4 121,9 509 92,9
3. Кредиты, доходы . 2.810 123 288 57 42,7 215,8 1.118 39,8
Реалвд. иыигр. займ. 900 46 120 16 38,3 287,5 381 42.3
49.38%-й внутрен. заем 1.470 77 168 — 45,8 724
Платежи, обязатель­
ства Центрокассы 440 — 41 —  ■ ■ — 13 -  3,0
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Категории и наиме­
нование доходов
Годовой 
план на 
1926-27 г.
П оступи л о Февраль 27 г. в
П
ос
ту
пи
ло
 
с 
на
ча
ло
 
го
да
 
до
 
( 
1/
1I
I-2
7 
г.
«  _  а  —
IT* 
* — же- п
1  «
5 л
о-
в
февр. 
1927 г.
■
в
яннзр. 
1927 г
в
февр. 
1926 г.
------------
к
а и вар. 
1927 г.
к
февр. 
1926 г.
И . М естные налоги
и доходы  (без д о х о ­ .
дов pai: бюджета)*) . 1.883 1.610 1.3 9 117.0 140,6 8.123
1. Налог; вые доходы ■1.099 935 698 117,5 157,4 4.608
Надбавки к госна-
логам . . . . 810 687 429 118,8 190,2 2.085
Местные налоги и
сборы . . . 3 150 183 184 82,0 81,5 803
Бюджетные недоимки й
пр ннл. лет . . 05 138 65 85 204 6 156,5 1.120
2. Н еналог. доходы
W
OS 784 675 641 116.1 122 3 3.515
Сельское хозяйство г-О 51 ЗУ 78 130 8 65,4 219
Промышленность и
торговля . . . X 140 117 95 119,7 147,4 386
К ом м унальн. х о з. 1? 434 405 350 107,2 121.9 1.857
Разны е учреж дения 3О)
и предприятия 25 о 2 13 100,0 15,3 7
Разны е поступления 51 59 87 86,4 58,6 452
Н едопоступивш ие 5
доходы  пр. лот . оп 106 53 12 200,0 888,3 594
Всего по области с.О
О
9.909 12.828 6.912 77,2 143,4 54.955
В том числе:
с
S
Я
Н алоги и сборы . . 3PS 7.836 10.920 5.672 71,8 138,1 45.349
Неналоговые доходы 1.950 1.620 1.183 120.4 104,8' 8.488Реализации госзай­
мов ................... 123 288 57 42,7 215,8 1.118
Сверх того по мест. Я
бю дж ету:
Прочие доходы  . . El 1.224 696 481 175,8 254 5 5.162
Отчисления от гос-
, налогов . . . 666 287 151 232,1 441,1 1.713
Отчисления от гос­
доходов . . . 170 231 111 73,0 153.2 865
Остатки бюджетных
средств . . . . — —  . — . — _ 1.336
Г осуд. субвенция — 14 — :--- 18
З а й м ы ............................ 344 118 195 291,5 176,4 1.019
Целевые пособия из
спецфондов 43 ■54 10 79,6 204
Возмещ ен, из Госбюд. 1 6 — 16,7 4300,0 7
В сего по местбюд- 
ж ету * ) ........................
*) Б ез К .-П ерм яц­
кого ок р уга .
3.107 2.306 1.820 134,7 170,7 13.285
-
Оплата кредитов по гос. и мест, бюджетам
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i
Категории и наименование Февраль 1927 г. Январь 1927 г.
—  :
Фев р.
расходов В тыс. 
руб.
В
к итогу
В тыс. 
руб.
В % 
к итогу
R \  У/i К
январю
1. Государственный бюджет. . 5882 100,0 6306 100,0 93,3
Ведомственные расходы . . 1524 25,9 1178 18,7 129,4
Оборона и админ, учреж д. . 508 — 468 —■- 107,5
Соц.-культура, наркоматы . 501 - - 333 — 150,5
Адм.-хоз. наркоматы . . 520 377 — 137,9 ■
Специальные фонды ................... 1162 19,8 ' 1280 20,3 90,8
Субвенционный фонд . . . — — — — —
Валютные операции . . . . 1 — 30 ■— О •»OyJ
Финансирование промы т л ен . 020 — 1250 — 73,6 :
П р о ч и е ......................................... 241 — ■— — —
Отчисления в местбюджет . . 8196
1
54,3 38 \ 8 61,0 83,1
2. М е  с т н ы й б ю д ж е т  *)
(без районного бюджета) . . 2780 100,0 2300 100,0 120,9
Административные учреждения 440 15,8 388 22,0 113,4
Соц.-культурные расходы . 1240 44,6 835 41,8 148,5
Народное образование . . . 847 —  . 544 -— 155,7
Здравоохранение .................. 343 — 236 — 14.5,3
Соц.-обеспечение .................. 50 —- 55 — . 90.9 \
Произв .-хозяйствен, расходы 708 25,5 825 22,7 85.8
Коммунальное хозяйство 376 — 385 — 97,7
Пути сообщения .................. 76 — 55 — 138,2
Сельское хозяйство . . . . 112 — 107 — 104.7
П р о м ы ш л е н н о с т ь .................. 144 — 278 — 51,8
П р о ч и е ........................... .... 392
1
14,1 252 13,5 155,6
Итого брутто . . 8662
•
— 8606 — 100,7
» нетто . . 
*) Б ез Коми-Пермяцкого онр.
5466 — 4758 — 114.9 •
— 44 —
VI. Основные кон‘юнктурные показатели
за февраль месяц 1927 года по Уралобласти
с 2 л . . 3 ч t- Процент, отношен.
Группы показателей
Е
ди
ни
цы
из
м
ер
ен
н
А
бс
ол
ю
т 
нь
тс
 
да
нь
 
31
 
ф
ев
ра
 
м-
ц 
19
27 Г*С* m
CQ Е 
К
0  x Ф
ев
. 
26 
1 
к 
ян
в.
 2
6 «£>
. иX ф <D >©< .
О х
Примечание
1 . Промышленность.
1. Валов, продукция крупной  
пр ом ы ш лен ности.................. Т.черв.р. 23935 109,3 104,5 124,8
н том числе металлической Т.черв.р. 18257 109,5 128,1 128,1
2. Условный валовой обор. . Т. дов. р. 16388 105,6 121,8 121,6
в том числе металлической Т. дов. р. 12484 104,9 98,1 122 5
3. Продукция на 1 рабочийдень 
но всей промышленности . Т.черв.р. 997 109,2 104,3 124,8
4 Число занятых рабочих 
(без служ .) к концу мес. . Чело в. 119725 101.4 103,5 101,3
б. Валовая выработка на 1 
фактич. человекодень . .
II. Транспорт.
Черн. р. 
Дов. р.
9,25
6,24
109,2
111,0
104,1 120,6
119,5
Сред.-суточн. работа Нерм. ж  д
\ .  Прием с чуж . дор. и соб­
ственная погрузка . . . . Вагоны 2626,7 127,3 118,7 115,0
в т. ч. а) собств. погрузка » 1168,6 131,9 121,5 109,2
в т. ч. хлебн. грузы . . » 110,8 159,7 123,5 254,1
б) прием с чужих дорог . » 958.1 120,2 113,5 126,7
III. Торговля.
1. Хлебоваготов. всех заготов. Декотонн 10514,8 116,5 99,8 167,6
в том числе р я ж ................... >) 1472,6 129 2 113,4 210,2
» » » пшеницы . . » 3266.7 97,3 93,1 105,6
•> » > овса . . . . » 5017,7 126.3 134,7 329,5 I
2, Оборот Свердл. биржи, 
в том числе с .-х . товары . 
.» » » яром. »
Т. руб.
»
»
13401,2*)
3827.1
9574.1
1 59,6 
j 43,9 
; 69,6
137.1
136.2
137.3
76,5
110,8
68,0
|
*) В том
1 числе обо­
рот ярмарки 
330) т, руб
3. Опт. продаж а 19 госорган. » 13389,3 116,8 107,3 103,0
» >> 2 коопсоюз. » 5033,1 124,3 91,1 123,9
4. Ровн. продажа 8 госорган. » 2169,4 113,8 111.5 76,9
» » 36 СельЕГЮ . » 357 105,9 —. 125,7
» » 7 Ц .Р .К . . » 2922,9 105.7 — . 120,4 .......
— 45 —
к 1
ны
е 
да
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е 
за 
ф
ев
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27
 
г.
Процент, отношен. i1
Группы показателей
Е
ди
ни
цы
из
м
ер
ен
!
А
бс
ол
ю
т и
й  ®
• и иS ГС
а  г' Ф
ев
.2
бг
. 
к 
ян
в.
 
26 
г.
Ф
ев
. 
27
г.
 
к 
ф
ев
.
26 
г.
Примечание |
5. Цены базарные сельские коп.8а
Р о ж ь ................................ ....  . центнер. 4f 3 97,7 109,0 78,2
П ш е н и ц а ................................ 653 102,5 102,4 83,6
О в е с .......................................... » 308 98.1 1100 50,8
6. Цены розничн. городов.:
Мука рж аная обойная. . . килогр. 7,76 100,1 10..2 88,3
» пшенич. прост, базар » 9.88 100,0 102,3 8",5
» » » коопер » 9,24 98,6 100 0 86,0
Говядина ................................ » 45 100,0 115,9 88,2
Сахар рафинад кооперат. . » 72 100,0 100,0 92,3
» » части. . » 77 100,0 100,0 95,1
Ситец темн, коопер. . . метр. 47 100,0 160,0 97,9
» № 5 части................. »' 52 98.Г 96.4 96,3
7. Цены сельские.
Мука рж аная обойн. . . килогр. 636 96,8 102,5 87,6
» пшеничная прост. . >4 917 95.0 102,6 91,6
Говядина ................................ » 36 105,9 115,6 97,3
Сахар рафинад кооперат. » 75 97,4 100,0 90,4
» » частя. . . » 81 100,0 100,0 95.3
Ситец средний кооп. • . метр. 49 100,0 98,1 96,1
» » » част........................ » 54 100.0 95,0 94,7
8. Бюджет, индекс Свердловска — 2,02 98,1 102,9 94,0
в том числе с .-х . товары . — 1,89 96,4 103,9 89,6
» » » промтовары . — 2,21 99,5 100,9 100,0
IV . Кредит по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 1-е 
число след, месяца . . . . т. черв р. 30221 112.7 95,7 122,3
в том числе Н К Ф ................. » 5459 92,7 95,7 163,3
» » » прочие . . . . » 24-762 118.4 95.7 115 8
2. Задолж ен . по учетно-ссудн. 
опер, па 1-е ч. след. мес. . 134959 105,9 103,8 134,3
в т. ч. госпромышленность » 68168 109,6 119,7 176,7
>> » » госторговля . . » 15592 105,3 94,1 68,8 f
» » '> кооперация . . . . » 34596 101,1 91,9 158,2
* » » части, лица . . . » 481 101,7 71,0 83,5
V. Ф и н а н с ы.
1. В сепоступлен. гос. и местн. 
налогов и доходов . . . . I- » 9909 77,2 76,7 143,4
в т. ч. сельхозналог (до от- 
числ. в местн. бюджет) . . » 2555 57 0 57,1 142,6
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